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, ... hotismo uCiniti viru ot toga pas/a. i dvoje knige pisati turske, a dvoje horvatske ... ''2 
Autor je u prvom dijelu rada dao prikaz dijalekatskih i 
demografskih promjena u Klisu i okolici prouzrocenih ratovima. 
U drugom dijelu analizirao je 35 isprava nastalih u juznoj 
Hrvatskoj u doba osmanlijske vladavine (1537.-1643.) po 
dijalekatskom i leksickom aspektu . Na temelju toga postavljena 
je teza o dijalektu, odnosno potvrden je indicij o zavicajnom 
podrijetlu osmanlijskih duznosnika, tvoraca isprava. 
Kljucne rijeCi: cakav.Stina, Klis, Poljica, Zadvarje, islamizacija, migracije 
Nakon sto su godine 1463. Osman1ije na ce1u sa su1tanom Mehmedom Osvajacem u 
munjevitom prodoru zarobi1e i pogubi1e pos1jednjega bosanskog kra1ja Stjepana Tomasevica 
nasta1a su teska vremena za pucanstvo svih krajeva koji su se na1azi1i u dosegu redovitih i 
neredovitih postrojbi osman1ijske vojske. Iako su unistavanja materija1nih dobara poprimi1a 
katastrofa1ne razmjere, najvecu stravu izaziva1o je dobra isp1anirano hvatanje, odvodenje i 
prodaja robova. Kako je izmedu Cetine i Zrmanje najzesci otpor pruzan iz K1isa, tamosnja 
'0 etnickom imenovanju tamosnjeg muslimanskog zivlja vidi: TRALJ!C, Seid M., Vrana i njezini gospodari 
u doba turske vladavine, Radovi lnstituta JAZU u Zadm XVIII, Zadar, 1971., 361 - biljeska 60 
' lz izjave Hodaverdija, causa bosanskog pase Sofi Mehmeda. Vidi pismo br. 15. 
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okolica pretrpjelaje najvece gubitke. 3 Primjerice, preko Poljicaje prvi teski akin iii, kako 
bi Mlecani rekli, correria, prohujao 150 I. godine. Onaj najpogubniji zabiljezio je Sanudo: 
I. rujna 1530 .... come le genie turchesche hanna ruinato dil tuflo Paliza et Radobiglia, et 
con grandissimma preda side ani me come de animali et roba si tornano a casa ... , i 6. rujna 
... narra Ia sfl·age e ruina di Paliza. U trecem slucaju, iz 1572., Poljicani su sami izbjegli, 
ne cekajuci osvetu.4 
Kakvaje bila sudbina odvedenog roblja? Gotovo bez iznimke vecina ihje dospjela na 
trznice u unutrasnjosti Balkana gdje su rasprodani, a samo rijetki su imali srecu da budu 
otkupljeni i da se vrate u jos slobodne krajeve. 5 Pretezit broj ostalih naseljavan je dakle 
daleko od zavicaja, po selima opustjelim u prethodnim ratovima jer je tamosnjim 
Osmanlijama trebala radna snaga za obradivanje zemlje. Medutim, djecaci u uzrastu od 
desetak godina imali su poseban tretman. Oni su slani kao posebni trijumfalni darovi u 
janjicarske skole, gdje su islamizirani i uvjezbani u ratnim vjestinama, a ako su se osobito 
isticali u sposobnostima, mogli su doseci visoke duznosti u sklopu osmanlijske drzavne 
hijerarhije. Poslije, u mirnodopskom razdoblju, to je provodeno kroz instituciju devsirme-
danka u krvi. Mnogo je primjera takve karijere, ali je zacijelo jos veci broj onih koji su 
bezimeno izginuli za sultana u gotovo stalnim ratovima koje je vodilo Otomansko Carstvo 
na tri kontinenta.h Medu anima koji su sigurno bili Hrvati cakavci isticu se veliki vezir 
Rustem-pasa, porijeklom iz Skradina, njegov brat Sinan-pasa, zapovjednik mornarice, 
3 
HRABAK, Bogumil, Turske provale i osvajanja na podrucju severne Dalmacije do sredine XVI stoleca, 
Radovi lnstituta ~a hrvatsku povijest 19, Zagreb, 1986., 71-99; VALENTIC, Mirko, Turski ratovi i hrvatska 
dijaspora u XVI. stoljecu, Sen) ski ~bomik 17, Senj, 1990., 45-60; CORALIC, Lovorka, lseljavanja sa splitskoga 
i kliskoga podrucja na zapadnojadransku obalu u doba mletacko-turskih ratova, u: P. o. Mogucnosti 4-6, 
Oslobodenje Kli~a godine 1596. , Radovi sa znanstvenog skupa odrzanog na Klisu 1996. godine, Split, 2000., 92-
104; JURKOVIC, Ivan, Klasifikacija hrvatskih raseljcnika za trajanja osmanske ugroze (od 1463. do 1593.), 
Migracijske i etnicke feme 1912-3, Zagreb, 2003., !51- !57. Pop is stanovnika Zadra iz 1527. jasno nam govori o 
njihovom porijeklu. Dote godine u osmanl ij ske ruke pali su: Knin, Skradin, Obrovac itd., a neposredno ugrozena 
su bila druga manja mjesta. Vidi: LJUBIC, Simeon, Commissiones et relationes venetae I, Monument a spectamia 
historiam Slavorum meridionalium VI., Zagreb, 1876., 204-223. Vidi takoder: SUPUK, Ante, Sibenski Liber 
baptizatorum ( 1581-1590), njegova antroponimna grada i osobitosti te antroponimije, Radovi lmtituta ~a hrvatsku 
povijest Sveuci/Wa u Zagrebu 7, Zagreb, 1975., 120, 121 , 151, !54. 
4 SANUDO, Marino, Diarj , Arkiv ~a po>jeslnicujugoslavensku V, Zagreb, 1859., 92; SANUDO, Marino, 
Diarj, Starine JAZU XVI., Zagreb, 1884., 170, 171; PAVICH P., Alfons, Prinosi povjesti Poljica, Clasnik Zemaljskog 
nw~eja u Bosni i Hercegovini XV, Sarajevo, 1903., 248-250. 
5 Vidi: SANUDO, Marino, Diarj, Arkiv ~a pmjestnicujugoslavensku VI., Venecija 1863., 170-172. (Poljica, 
Radobilja !50!.), 173, 175.- ... fa to preda di ... 60 j piu lloriti zoveni di Trau, 195, 235, itd.; (bez imena autora), 
Turski dokumenti u Bosni iz druge polovine XV stoljeca, lstorisko-pravni ~bornik 1.12, Sarajevo, 1949., 190; 
IIRABAK, Bogumil, Skopskiot pazar na robje vo XV i XVI vek, Clasnik lnstituta ~a naciona/na istorija XXIV/ 
I , Skopje, 1980., !53, 155, !57; HRABAK , 1986., 71, 72, 75, 79; KOLANOVIC, .Josip, Sibenik u kasnome 
srednjem vijeku, Zagreb, 1995., 60; RAUKAR, Tomislav, Hrvatsko srednjovjekovlje, Zagreb, 1997., 408, 411-
420, 432, 453-456. TRALJIC, Seid M., Vrana pod turskom upravom, Radovi lnstituta JAZU 11 Zadru 9, Zadar, 
1962., 338. 
6 Izuzetnu vrijednost ima spisak vojnika porijeklom iz Hrvatske pod zapovjednistvom bosanskog sandZakbega 
nastao pred bitku na Mohacu 1526. godine. Vidi: ALICIC, Ahmed, Popis bosanske voj ske pred bitku na Mohacu 
1526. godine, Prilo~i ~a orijentalnufilologiju XXV, Sarajevo, 1976., 171 , 176-181, 192-198. 0 dankuu kn•i vidi: 
TRUHELKA, Ciro, Tursko-slovjanski spomenici dubrovacke arhive, Clasnik Zenwljskog nnceja u Bosni i 
Hercegovini XXIII., Sarajevo, 1911., 320-323; VRANCIC, Antun, Putovanje iz Budima u Drinopolje, u: Hrvatski 
latinisti I, Zagreb, 1969., 668, 660; LUDLOW, James M., The Tribute of Children, 1493 , in: Islamic History 
Sourcebook, www. f ordham.edu/Halsall/ islam/ 1493 jan issaries .htm I 
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hercegovacki sandzakbeg Mehmed, iz Poljica, rumelijski beglerbeg Ferhad-pasa i kliski 
sandzakbeg Murat-beg, obojica iz Sibenika, kao i drugi. 7 Tim robovima koji su prihvatili 
islam kao vjeru, a osmanlijsku drzavu kao okvir za osobnu promociju, hrvatski jezik ostao 
je posljednja spona sa zavicajem u kojem su bili smatrani izdajnicima.8 Taj jezik su nosili 
sa sobom i zahvaljujuci njemu u tudini su prepoznavali svoje sunarodnjake, pa makar oni 
dolazili kao protivnici iii podloznici.9 
Da vidimo sada ukratko kakvo je bilo dijalekatsko stanje uoci i nakon turskih provala. 
Prema Brozovicu i Liscu, rekonstruirana juznocakavsko-zapadnostokavska granica je, 
spustajuCi se sa Kamesnice, prolazila istocnije od rijeke Cetine. 10 Oni naglasavaju da granica 
nije bila ostra, sto znaci da je dolazilo do medusobnog prozimanja, a ispravnost te tvrdnje 
mozemo lako uociti proucavanjem niza isprava napisanih u I 5. stoljecu. 11 Njima svakako 
valja priloziti i druge tekstove iz okolice, ponajprije Poljicki statut. 12 Ovakvo stanje bilo je 
posljedica sukcesivnog doseljavanja nositelja ramskog, imotskog i tropoljskog 
scakavskoikavskog govora ,zapadnije boje" i istog govora iz okolice Popova polja, ,istocnije 
boje", koji mozemo datirati od pocetka 14. stoljeca. 13 
U tuzaljci popa Martinca dramaticno se istice kako Turci nalegose najaziko hrvatski. 1 ~ 
Shvatili mi to kao metaforu iii doslovno, nepobitna je cinjenica da je na rasprostiranje 
Vidi o njima: BASAGIC, Safvet, Znamenili HITali. Bo.i·njaci i Hercegovci u Turskoj Carevini, Zagreb, 
1931., 20, 52, 65, 68 ; ZLATAR, Behija, 0 nekim muslimanskim feudalnim porodicama u Bosni u XV i XVI 
stoljecu, Prilo::i lnslilula ::a isloriju 14-15, Sarajevo, 1976., 123-125. 
' Vidi: KUKULJEVlC SAKCINSKI, Ivan, Ljetopisi fratra Simuna Glavica, Arkiv::a povjeslnicujugoslavensku 
IV, Zagreb I 857., 44. 
' ~ldi: VRANCIC, Antun , Hasan-begu sandzaku hatvanskom, u: Hrvatski latinisti I, Zagreb, 1969., 636, 
638; TOTH, Istvan Gyorgy, Di(/icullneighbours: Ca1holic missionaries and .. Turkish" Muslims in Of/oman 
Hungary in lire 171/r cenlury, www.cishsvdnev2005.org/images/TothSTI8.doc 
10 BROZOVIC, Dalibor, Dijalekatska slika hrvatskosrpskoga jezicnog prostora (in memoriam prof. Mati 
Hrasti), Radm·i Filo::o(1·kog .fakulle/a u Zadru 8., razdio lingvisticko-tiloloski (5), Zadar, 1970., 13; LISAC, 
Josip, Hrvatski dijalekli i je::icna povijesl, Zagreb, 1996., 15. Vidi takotler: PECO, Asim, Cakavsko-scakavski 
odnosi u zapadnobosanskoj govomoj zoni, Hrmtski dijalektoloski ::bornik 5, Zagreb, 1981., 137- 144. 
11 Usporedi: KUKULJEVIC SAKCINSKl, Ivan, Lisline hrvalske I, Zagreb, 1863., 189; SURMIN, Duro, 
Hrvatski spomenici 1., Momunenla hislorico-juridica Slavorum meridionalium VI., Zagreb, 1898., 136, 280, 
432-435; SURMlN, Duro - KLAIC, Vjekoslav, Dvije hrvatsk': isprave XV. stolj eca, Vjeslnik k~: hrvalsko-slavonsko-
dalmalimkog ::emaljskog ark iva V., Zagreb, 1903., 54, 55; IVSIC, Stjepan, Hrvatski cirilski tastamenat Radoslavca 
Vladis ica iz god. 1436. u priepisu iz god. 1448., Casopis ::a hrvatsku poviesl/.11-2., Zagreb, 1943., 86, 87. 
" PERA, Miros lav, Poljickistatul, Split, 1988., 41-l.-530. Vidi isprave na stranicama 426. i 498. .JUNKOVIC:, 
Zvonimir, Jezik Poljickoga stat uta, Poljicki ::bornik I, Zagreb, 1968., 120-126; Postoji ijedno pismo Petra Kruzica 
napisano cakavstinom u Kli su. Vidi: LASZOWSKI, Emil, Monumenta Habsburgica 1., Monumenla .1pec1antia 
hisloriam Slavorummeridionalium 35., Zagreb, 1914. , 103, 104. 
13 BROZOVIC, 1970., 12; BROZOVIC, Dalibor, 0 predmigracionom mozaiku hrvatskosrpskih dijalekata 
na podrucju SR Bosne i Hercegovine, Radovi sa simpo::ijuma ,.Srednjmjekonw Sosna i evropska kultura ", 
Izdanja Muzeja grada Zcnice Ill , Zcnica, 1973., 83, 85. Notorna je cinjenica da Sll Subici u svojem prodoru 
prcma Neretvi i preko nje stupili u kontakt s bisesilnom stocarskom vlaskom populacijom na tamosnjim prostorima. 
Time su otvorili vrata njiho1·om doseljavanju u nekoc isk ljucivo cakavski prostor, a zbog istih interesa koji su oni 
imali i drugi hrvatski velikasi, pa i kralj, a naposljetku i primorske komune, omogucili su im boravak na svojim 
teritorijima. Vjerojatno su doseobu potencirale i posljedice epidemije kuge 1348. godine, kojaje osim zabiljezenih 
pomora u gradovima morala imati slicne ucinke i na ruralnu sjedilacku populaciju u zaledu tih gradova. 
" Rabio sam najpouzdanije kriticko izdanje. Vidi: HERCIGONJA, Eduard, Tropismena i troje::icna kultura 
hrvalskoga srednjm')ekovlja, Zagreb, 1994., 228. 
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cakavstine najvise utjecalo spomenuto pustosenje i depopulacija.To je medutim bio samo 
prvi korak u dijalekatskim promjenama, a slijedila gaje sustavna plantacija, za sto su nam 
najbolji primjeri uspostave tvrdavskih posada, sustavno naseljavanje Vlaha iz unutrasnjosti 
Carstva i, u konacnici, osnivanje naselja urbanog karaktera. 15 U Klisu nastaje relativno 
brojna naseobina muslimanskog zivlja, s oman jim satelitskim naseljima u Solinu i Kamenu 
te Dvarama (danasnjem Zadvarju), a svi skupa su se u blizoj okolici vezivali na Drnis, Sinj 
i Imotski. Glede govora, oni su bili heterogenog podrijetla- u prvom doseljenickom valu 
vecina je dosla s prostora zapadnobosanskoga i zapadnohumskoga scakavskoikavskog 
dijalekta, medu kojima je zacijelo bilo i pripadnika ,izgubljenog dijalekta". 16 Drugu po 
velicini skupinu cinili su autohtoni cakavci, koji su ubrzo izgubili jakost utjecaja zbog 
izostanka priljeva novih pripadnika svog narjecja . Oni su svoje mjesto prepustili nositeljima 
stokavskoikavskog, dakle, zapadnostokavskog dijalekta kojije, zahvaljujuci svom debelom 
zaledu, bez vecih poteskoca nadoknadivao gubitke govornika nastale u pomorima i 
ratovima. 17 
Kad sve to sagledamo, namece se pitanje je li u vrijeme pisanja ovih dokumenata uopce 
bilo islamiziranog pucanstva cakavskoga govora na podrucju Kliskoga sandzaka, teritorijalne 
vojnoupravne cjeline kojaje najugu obuhvacala tvrdave Klis, Solin i Kamen, te Dvare, na 
krajnjem zapadu Hercegovackog sandzaka. Na to nam pitanje mogu dati odgovor samo 
hrvatski pisani dokumenti nastali na tom prostoru, buduci da nisu sacuvana nikakva literama 
djela. 18 
"Placeni posadnici (ulufedzije) protekom vremena dobijali su posjede (timare) u okolici ncke od tvrdava u 
kojoj bi bili rasporeden i. Primjerice, izmedu 43 clana posade Sinja, za sedmoricu se zna da su bili iz Bosne, a za 
osiale se porijeklo moze samo pretpostaviti. Vidi: HUSH:':, A lad in, Tvrdave Bosanskog sandzaka i njihove posade 
1530. godine, Prilo=i =a orijentalnufilo/ogiju 49, Sarajevo, 2000., 196-198, 208, 221, 229. Za Via he vidi: Arhiv 
HAZU Zagreb {AI IAZU), Sopra li Contini in Dalmazia, Rks. II. b. 53., 2; SPAHO, Fehim Dz., Splitsko zalede u 
prvim turskim popisima, Acta !tistorico-oeconomica lugoslaviae 13, Zagreb, 1986.; BUZOV, Snjezana, 
Razgranicenje izmedu Bosanskog pasaluka i mletackc Dalmacijc nakon Kandijskog rata, PrMje.mi prilo=i 12, 
Zagreb, 1993., 18 - biljeska 28. Sto se tice naselja vidi primjer za Hrvace kod Sinja: IIANDZIC, Adem, 0 
fonniranju nekih gradsk ih naselja u Bosni u XVI stoljecu, Prilo=i =a orijentalnufilologiju XXV, Sarajevo, 1976., 
140-143. 
16 Vidi: BROZOVIC, 1970., 12. 
17 Npr. kuga 1572. godine. Vidi: NOVAK, 1964., 42.- ... rna hora c diminuito mol toil numero per Ia peste 
grandissi ma che l"ha quasi dishabitato, ... Teskoje vjerovati da su svi iseli li i realnoje ocekivati dajejedan dio 
prihvatio is lam. Njima valja pribrojiti i kasnije malobrojne prebjege. S druge Slrane postoje indiciji da su neke 
kliske obitelji doselile s prostora gornjeg toka Vrbasa. Nairne, u osvajanju Klisa sudjelova li su Murat-beg Bajic 
.. Tardic"- Sibencanin i Malkoc-beg Karaosmanovic, koji je bio iz okolice Bugojna, te Murat-beg Kopcic. Ako 
pogledamo popis vojske koji je objavio Alicic, onda mozemo pretpostaviti da su neki od njihovih timarnika 
preseljeni u Klis, osobito kad znamo da sva trojiea bili dugogodisnji sandzakbegovi u Klisu. Vidi: ALICIC, 
1976., 181, 193, 199. 
18 Dokumenti su odabrani iz sljedecih radova: LJUBIC, Sime, Rukoviet jugoslavcnskih listina, Starine 
JAZU X, Zagreb, 1878.; TOM!( Jovan N., Sedam srpskih pisama c irilicom pisanih iz Mletackog arh iva, Spomenik 
Srpske kraljevske akademije XXXI. drugi ra=red 29, Beograd, 1898.; SOLOV JEV, Aleksandar, Bogisiceva zbirka 
omiskih isprava XVI-XVII veka, Spomenik Srpske kraljevske akademije XCIII, Beograd, 1940. Osim njih,uvrsteno 
je i jedno pismo iz Znanstvene knjiznice u Zadru. Sveukupno je obradeno 35 pisama od 21 autora. Pri odabiru 
nastojali smo postici ravnotezu izmedu tvoraca vise i nize duznosnicke razine, ada pri tom ne izgubimo i mogucnost 
medusobnog kompariranja pisama istog autora. Pripadnost hrvatskom jeziku neupitna je po svim kriterijima, a 
Tornicevo atribuiranje vidljivo iz naslova, kao i Solovjevo (str. 1.), odrazje sredine i vremena u kojem su djelovali. 
Ovdje valja upozoriti i na rniSijenje R. Katicica. Vidi: KATICIC, Rados lav, Opseg povijesti hrvatskog jezika, 
Hrvatski =nanstveni =bornik I, Zagreb, 1971 ., 34. 
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Odnos osmanlijskih vlasti prema uporabi hrvatskogjezika bio je maksimalno tolerantan, 
cak i u slucaju sluzbene prepiske visokih duznosnika sa stranim osobama. S jedne strane, to 
je bila neizbjezna posljedica relativno velikog broja domaceg muslimanskog stanovnistva, 
cija je vojna aristokratska elita samo nastavila praksu iz predturskoga razdoblja. S druge 
strane, doseljavanje etnickih Turaka i ostalih orijentalaca bilo je vise nego zanemarivo. 
Zbog takvog stanja stvari medusobno dopisivanje pripadnika plemstva, iako nije sacuvano 
ni priblizno u onolikoj kolicini kao dopisivanje s Mlecanima, gotovo da nije ni poznavalo 
drugi izricaj osim hrvatskoga. Upravo zapanjuje identicnost kurtoaznoga frazarija plemstava 
s obiju strana granice, posebice u oslovljavanju. 19 U istoj mjeri rabilo se i bosanicko pismo 
u odnosu prema arabici. Bosanica kojomje pisala muslimanska aristokracija, u nasem slucaju 
iz kliske okolice, bila je iii potpuno istovjetna bosanici kojom su pisali Poljicani, didici i 
vlastelicici, te najcesce svecenici, iii se od nje tek neznatno razlikovala.20 Medutim, kao sto 
se vidi, ponajvise iz Bajraktarevicevih radova, u slucaju sudskih presuda iskljucivo pismo 
bila je arabica .21 To je lako objasniti zna li se da se serijatsko pravo izvodilo izravno iz 
vjerskih knjiga koje su bile iskljucivo napisane tim pismom, a samo po sebi se razumije da 
sui sudski duznosnici bili skolovani u duhu islamskoga globalizma kojim je bila prozeta 
otomanska drzava. 
DIJALEKT DOKUMENATA 
S obzirom na mjesto nastanka moramo zasebno promatrati one dokumente koji su 
nastali na prostoru Klisa, Solina i Zadvarja (2.?, 3.? 4.?, 5.?, 6., 7.?, 8.?, 9.?, 10.?, 16., 17.-
"SANUDO, 1884., 186.- ... AI magnifico et honorato capitanio di Zara carissimo sa lutatiom come fratello 
et amico ... (Sanudov prijevod: Murat-b~g. 08. li stopada 1531.); KUKULJEVIC, 1863., 240. - Plemenitomu, 
izabranomu i svake plemenite casti i gospodskc fale dostoinomu g-nu g-nu lvanu Galu, kapctanu ( ... ) poklon i 
pozdravlenc, kako g-nu plemenitomu ... (uskoci, oko 1540.); LASZOWSKI , Emil, Monumcnta Habsburgica 
Ill., Monumenta spectantia lrisroriam S!ol'Orum meridionalium 40., Zagreb, 1917. , 3 - ... AI illustrissimo et 
eccelentissimo, grande et mol to Iodato ,·alorosissimo signor bano di Croatia et Slauon!a, ( ... ), fratello mio carissimo, 
Pietro Kegleuich salute .... (Mehmed-bcg Jahjapasic, 15. koloYoza, 1540.); !VIC, Aleksa, Prilozi za povijest 
Hrvatske i Slavonije u XVI. i XVII. vijeku, Starine JAZU XXXV, Zagreb, 1916., 302- Vzmoshni, vzuelicheni 
gozpod ine, gozpodine meni miloztiui kapitane, moie ponizno pr~poruchcnne da ie preporuchcno v. m. Potom da 
zna vasha m .... (Mihajlo Ozdalic, svibanj 1559.); KUKULJEVIC SAKCINSKI, Ivan, Lis tine lrrl'Otske l. , Zagreb, 
1863., 333 - lzybrany. plemenythy, wyzoko pochtowany y wzake chazthy pochthene dozthoyny g-dne y 
prycthelyw wfany, poklon y pozdrawlenye, y nasse preporwchenye w. m., kako g-dnw y wfanw pryethelyw &c. 
a pothom neka znathe w. m. , ... (bihacka opcina, 1570.); BO.INIC!C, Ivan , lzvjesca o kretnjama turske vojske uz 
hrvatsku granicu u drugoj polovici XVI. vijeka, Vje.mik k~: lrrvatsko-slavonsko-dalmatinskogu =emaljskog ark iva 
XVI., Zagreb, 1914., 61- Plcm(e)niti i dobro rojeni i visoko poctovani i vsake casti izbrane dostojni g(ospodine) 
kapitane! ... (Ivan Rudcic, 1545.); 99 - Vzmosny y zuelycheny g(ozpo)d(i)ne, g(ozpo)d(i)ne, brate nam ufl'any y 
obdersanyr ... (Petar Erdi:idy, 1593.); STROHAL, Rudolf, Nekoliko cirilskih isprava o dopisivanju turskih begova 
sa hrvatskim komandantima vojskc, Vje.mik k1: lrrvatsko-slavonsko-dalmatinskoga =emaljskog arkiva XVI., Zagreb, 
1914., 50 - Od mene g(ospodin)a dervi s bega Ahmet Begovica, kapitana bihackoga, zapovidnika sve bihacke 
kapitanije, u svem Yele visokim i postovanim svake fale, dike i casti gospodske dostojnim ... (poslije 1727.) 
"' ZELIC-BUCA;-J, Benedikta, Bosancica u srednjoj Dahnaciji, Prilog 3. svesku izdanja lli storijskog arhiva 
u Splitu, Split, 1961., 17, sl. 21-26, 28. 1sta: Bosancica - poljicko narodno pismo, Poljicki =bomik !. , Zagreb, 
1968., 143-147. 
"Vidi: BA.IRAKTAREVIC, Sulejman, Turski dokumenti u sp litskomArheoloskom muzeju i u Franjevackom 
samostanu na Visovcu, Sturine JAZU 44, Zagreb, 1952.; Turski dokumcnti Gradske bibliotcke i Kaptolskog 
arhiva u Splitu, LjetopisJAZU 57, Zagreb, 1953., i drugi. Osim toga tuje obilje dokumenata u Drzavnom arhivu 
u Zadru- Dragomanski arhiv. 
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20., 21.?, 22.-35.) od onih napisanih u siroj okolici- Livnu, Ostrovici i Zadru (II., 12., 13., 
15 .). Iznimka je i pismo 1., nastalo neposredno nakon pada Klisa, ciji autor zbog toga 
nikako ne moze biti reprezent tamosnjega govora. Nadalje, pisma oznacena upitnikom 
nemaju navedeno mjesto nastanka, pa u slucajevima kad se radio pismima kliskih sandzaka, 
valja uzeti u obzir da su oni dijelom stolovali i u Livnu, iako je Klis bio nominalni centar. 
Osim toga, kljucni su faktor pri donosenju daljih zakljucaka tvorci pisama, pa zato moramo 
odvojeno gledati pisma napisana od strane sjedilackih duznosnika od onih koja su potekla 
iz sandzakbegove i pasine pisarnice. Ti visoki upravitelj i su se, naime, smjenjivali ponekad 
u vrlo kratkim intervalima, a kako su mogli biti razlicita porijekla, tj . ne samo drugacije 
dijalekatske nego i jezicne pripadnosti , u pismima se moglo svasta naci. U tom smislu valja 
upozoriti na pisma I . i 14., Ciji su autori Husrev-beg, roden u Serezu od majke sultanije 
Seldzuke, i Dede-beg Mihalbegovic, potomak islamiziranog Grka. Po rangu i funkciji autori 
isprava su: 
- bosanski pasa - I , 
- caus bosanskoga pase- 15 , 
-sandzakbegkliski-3,5, 7,8, 10, II, 13,21 , 
- cehaja kliskoga sandzakbega- 14, 
- vojvoda- 4, 
- kapetan- 23, 27, 28, 29, 30, 34, 
- beg-2, 9, 12, 
- aga- 6, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 32, 
- subasa- 16, 33, 
- nazor- 22, 31, 35 . 
Valja medutim imati na umu da su svi ti duznosnici, osim ovih izricito navedenih, 
diktirali svoja pisma u pero nekom pisaru, tj . catibu iii jazidziji . Takve sluzbenike imali su 
ne samo pase iii sandzakbegovi nego i tvrdavske age, odnosno porezni nadzornici, nazoriY 
To automatski znaCi da se prema tekstovima kao jezicnim spomenicima moramo odnositi s 
prilicnom dozom opreza. Situacija moze biti jos zamrsenija- naime, ne smijemo odbaciti 
ni sljedecu mogucnost, koliko god ona bila mala, da pisar bude neki cakavac krscanin. Nju 
nam ilustrira slucaj iz 1571. godine, kada je prebjegli splitski pucanin Petar Bacic bio 
postavljen u Klisu za ... dizdarova sekretara i pi sara ... "3 Ipak, logika nam govori da su 
osmanlijski duznosnici bili vise orijentirani na provjerene !jude iz svojega religijskog i 
kulturnog kruga nego na nepoznate osobe, osobito ako su dosle iz sredine koja im je vee 
generacijama bila neprijateljska . Na kraju ce ostati nerjesiva tajna koliko su pisari visokih 
duznosnika prilagodavali izrecene rijeCi i recenicne sklopove vlastitom govornom idiomu, 
a li uzevsi u obzir prethodnu tvrdnju , ove isprave nam daj u vjerodostojnu sliku govora 
muslimanskog stanovnistva ovog dijelajuzne HrvatskeY 
" Vidi isprave 14., 19. i 33. 0 sluzbenicima vidi: SABA~OVIC. Hazim, 8osansh:i divan, Prilo=i =a orijentalmt 
.filolugiju XVIII-XIX. Sarajc\'O, 1973., 34, 35; KRESEVLJAKOVIC, Hamdija, Kapetcmije u Bomi i Hercegovini, 
Sarajevo, 1980., 23, 29. 
23 SOLITRO, 1989., 164. 
24 Vidi. SOLOVJEV, 1940., 2. 
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Pogledajmo sada redom koje cakavske i stokavske znacajke susrecemo u nasim 
dokumentima. Najprepoznatljivije su svakako upitno-odnosne zamjenice CA i ZAC.25 Njih 
nalazimo u 15 pisama, ali, s druge strane, i stokavske oblike susrecemo u 14 pisama. 
Zajednicko postojanje potvrdeno je u tri slucaja. 
Glede razvoja i distribucije konsonantizma susrecemo sljedece znacajke: 
Docetno ILl, bilo kao muski rod glagolskog pridjeva radnog, bilo kao imenica iii pridjev 
nalazimo u 5 pisama, sto je daleko manje od II tekstova u kojima je taj glas zamijenjen s-
o, -a iii -ja. Paralelizam postoji samo ujednom tekstu, a valja upozoriti daje nestajanje ILl 
znacajka drugog razdoblja, tj. prve polovice 17. stoljeca, iz cega ocitavamo stokavsku 
inovaciju (vidi tablicu I.). 
Konsonantizam tipa SC (*st', *sk, *sthj) nalazimo u 6, a STu 7 pisama- bez zajednickih 
primjera. Zanimljivo je da se i jedan i drugi oblik poklapaju sa zamjenicama svojstvenim 
doticnom dijalektu. 
Tip BJ, MJ iii VJ (*bhj, *mhj, *vhj) koji nalazimo u 7 pisama, potpuno je prevladan 
oblicima BLJ, MLJ iii VLJ, koje nalazimo u 27 dokumenata, a k tomu se medusobno 
konfrontiraju u 6 slucajeva. 
Tip -JT- i -JD- nalazimo u 6 pisama, a -f>-, odnosno -C- takoder u istom broju tekstova. 
Slucaj gubljenja H, kao primjer stokavske inovacije, registriran je u jed nom jedinom 
primjeru (pismo 7), pa se H dosljedno nalazi u imenicama, raznim glagolskim oblicima-
osobito u imperfektu, ali i u padeznim oblicima zamjenica. Vidi pisma: 1-0 (drugi broj je 
broj primjera), 2-6, 3-7, 4-14, 5-6, 6-1, 7-5, 8-3, 9-4, I 0-4, Il-l 0, 12-1, 13-9, 14-22, 15-15, 
16-8, 17-3, 18-2, 19-1 , 20-5, 21-10, 22-6, 23-3, 24-6, 25-12, 26-5, 27-3, 28-8, 29-6, 30-5, 
31-8, 32-3, 33-5, 34-7, 35-1. 
Asimilacija vn>mn, kao i disimilacija mn>ml uopce nije provedena, sto najzornije 
vidimo u rijecima s korijenom bnet- i mnog-. Medutim, disimilacija ICTI u ISTI pokazuje 
velike razlike; naime, prva suglasnicka skupina zastupljena je u 20, a druga u 6 pisama. 
Buduci daje skupina ICTI najvise realizirana u inskripciji dokumenta, mozemo posumnjati 
u njezinu zivotnost i prije je smatrati svojevrsnim reliktom svojstvenim diplomatskoj 
korespondenciji- tim vise sto je nalazimo u 3 pisma zajedno sa skupinom ISTI. 
Tudice sa zvucnom afrikatom /DZ/, osobito one orijentalne, ostvarile su se, koliCinski 
gledano, gotovo podjednako kroz zvucni spirant ;z; i bezvucna afrikata 1C!. 
Stara zamjenica *vhsh u samo jednom slucaju nema metatezu (pismo 4), a ima u pismima: 
1-2,4-4,5-3,6-2,7-2,9-3,10-1,11-1,12-1,13-2,14-4,15-,16-1,17-1,18-2,19-1,20-5, 
22-4, 23-2, 24-3, 26-5, 27-1, 28-4, 29-2, 31-2, 32-3, 35-2. 
Sto se tice cakavskih padeznih oblika, navest cemo samo neke prim jere: 
- od fust- Gpl. z. r. 
- godist- Gpl. s. r. 
- uskokov - Gpl. m. r. 
" Te i sljedece znacajke vidi u: FINKA, Bozidar, Cakavsko narjecje, Cakavska ric I, Split, 1971.; LISAC, 
.losip, Hrvatski dijalekti ije:::icna povijest. Zagreb, 1996. , 17, IS; LISAC, Josip, Stokavsko narjccje: prostiranje i 
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- od mistov- Gpl. s. r. 
- kod mistih - Lpl. s. r. 
- u Bnetcih- Lpl. m. r. 
- iz Bnetak - Gpl. m. r. 
- ljudih- Gpl. m. r. 
- ljudem- Dpl. m. r. 
- Ducanom - Dpl. m. r. 
- u Trusih - Lpl. z. r. 
- od ruk- Gpl. z. r. 
- to lorih- Gpl. m. r. 
- u Poljicih- Lpl. s. r. 
- iz Due- Gpl. z. r. 
Oni nam ponajprije mogu posluziti za procjenu utjecaja stokavske pluralske deklinacije. 
Valja upozoriti i na neke stare rijeci, odnosno njihove oblike, svojstvene cakavskom 
leksiku (Clovik, cica, cudo. dvanadeste, godil: koli, kruto, opovidit, oto, pokresti. prez, tote), 
koje susrecemo u 20 pisama. 
Refleksjata dosljedno je ikavski bez obzira na stupanj stokavskog utjecaja. 
U konacnici moramo zanemariti nekakav znatniji utjecaj krscanskih cakavaca. Nairne, 
cinjenicaje daje muslimanska zajednica, nakon stabilizacije stanja, u nekim razdobljima 
zivjela pomijesana s krscanima. Mletacko izvjesce iz 1583. godine, govoreci o strukturi 
stanovnistva u podgradu Klisa, navodi da ima ... 200 et piufuoghi. habitado da Turchi, 
Mariachi, et Poglizzani . ... , a slicno je bilo i u Solinu te Kamenu 27 Neugodna iskustva 
krajem istog stoljeca Osmanlijama su dala povod da ogranice boravak na malobrojne 
prebjege, kao u primjeru Kamena ... quattro o cinque case. dove habitano i Lucanovichi 
del/i Castelli di Trait, che so no banditi della Republica . ... ~ 8 Osim toga valja podsjetiti da je 
podlozno pucanstvo, kako iz Primorskih, tako i iz zapadnih Srednjih Poljica, bilo cakavskoga 
govora. Njima mozemo pridruziti i cakavce s mletackog teritorija, s kojima su odrzavani 
drustveni kontakti, koliko god oni bili obiljezeni obostranim nepovjerenjem.29 Sto su onda 
bile glavne prepreke prihvacanju cakavstine? Prvaje svakako bila psiholoskoga i socioloskog 
karaktera. Muslimani iz nasih pisama bili su ratni pobjednici i feudalni gospodari, i njihov 
govor je bio govor vladajuceg staleza, koj i je svisoka gledao na svoje krscanske podloznike. 
27 NOVAK, Grga, MletaCka uputstva i izvjeStaji IV, Monumenta .\pectanlia historiam Slavorum meridionalium 
47, Zagreb, 1964., 338. 
" BATINIC, Mijo N., Njekoliko priloga k bosanskoj crkvenoj poviesti, Srarine JAZU 17., Zagreb, 1885., 
139. ( 1626.) 
'" PERA, Janko, Fragmenti dnevnika jednog splitskog ucitelja iz prve polovine XVI. vijeka, Srarine JAZU 
45, Zagreb, 1955., 282; NOVAK, 1964., 343; RISMONDO, Vladimir, lz izvora za Andreisovu povijest grada 
Trogira, u: Andrei.1·, Pavao, Povije.l't grada Trogira II, Split, 1978., 212,213, 226; SOLITRO, 1989., 204, 206-
208. 
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Religijska diferenciranostje bila mozda i od veceg znacenja i ona se ostvarivala na naCin 
poznat iz drugih krajeva bosanskog pasaluka. Kakve motive bi onda imali kliski muslimani 
da svoj govor jezicno prilagodavaju, drustveno gledano, drugorazrednim nositeljima 
cakavstine?30 Uzevsi u obzir sve gore navedene kriterije i znacajke, dolazimo do 
zakljucka da je govor zabiljezen u nasim pismima nastao kao posljedica mijesanja 
dviju muslimanskih dijalekatskih skupina - manjinskih cakavaca i vecinskih 
scakavaca. s vremenom se poceo ostvarivati i utjecaj izrazitih (novo)stokavaca, sto 
dijelom mozemo objasniti i kao utjecaj prestiznih centara- sredisnje Bosne. Uocljivo 
je daje govor iz Klisa bio vise pod utjecajem stokavstine, za razliku od pisama iz Zadvarja 
u kojimaje stokavski adstrat slabije izrazen, a zanimljivo je da se Zadvarje nalazi na krajnjem 
cakavskom istoku promatranog prostora. Tstina, radi se o pisanim zabiljezbama, pa smo 
uskraceni za akcenatsku realizaciju, ali ako i ne bismo tolerirali gubitak najuocljivijih 
obiljezja tog dijalekta, ipak sene bi stekao bitno drugaciji dojam. 31 Za komparaciju, pravu 
sliku stanja cakavskoga govora najblize okolice, suvremenog nasim pismima iz Klisa, daju 
isprave iz Poljica i Kastela. 32 
Sto se pak tice skupine dokumenata napisanih od strane autora iz unutrasnjosti, jos 
jednom se potvrduju Brozoviceve postavke o dijalekatskoj slici i kod njih vidimo da je 
cakavstina zastupljena samo u reliktima, preciznije receno, kao adstrat. 
TURCIZMI (ORIJENTALIZMI) T TALIJANTZMI (VENECIJANIZMI) 
Orijentalni jezicni utjecaj na hrvatski jezik ostvario se u vrlo kratkom razdoblju nakon 
dolaska prvih vojnih kontingenata Osmanlija u Bosnu. Kao cvrsto organizirana drzava 
Osmansko je Carstvo donijelo i nametnulo uhodanu i preciznu administraciju, a kako je 
pravni poredak pocivao na serijatu, neizbjeino su se u jezik, osobito onaj diplomatski, 
poceli uvlaciti orijentalni termini. Vjerskoga porijekla su i osobna imena i iz njih nastala 
prezimena. Vojnistvo je takoder ostvarilo golem utjecaj ne samo na elitu nego i na prosti 
puk_D Treci kana! utjecaja ostvarivanje preko trgovackih veza, pa kao neizbjezna posljedica 
vee u Marka Marulica nalazimo turcizme, primjerice: bedevija, dolama, subasa. vezir, siniir. 
sultan. 34 Nekoliko desetljeca nakon nasih pisama, 170 I . godine franjevac Margitic u uvodu 
30 
MATESIC, Josip, 0 utjecaju na jezik ina gran ice CakavStine, Hrvatski dijalektoloSki =.bornik 5, Zagreb, 
1981., 126. Prije bismo mogli shvatiti utjecaj mus limana na krscane, stoje vidljivo i iz turcizama. 
31 FINKA, 1971. , 15. 
" SOLOVJEV, 1940., 17, 18, 30, 37, 40. itd.; MISERDA, Marko, Osamnaest dokumenata o poljickim 
glagoljasima (1613-1652), Croatica christiana periodica /V/5., Zagreb, 1980.; BRKOVIC, Milko, Nekoliko 
poljickih dokumenata pisanih u selu Truse (XVI.-XVIII. st.), Radovi Zavada =a povijesne =nanosti HAZU 45, 
Zadar, 2003.; KECKEMET, Dusko, KaStei-Sucurac, Split, 1978., 296-298. 
33 SABANOVIC, Hazim, Vojno uredenje Bosne od 1463. do kraja XVI stoljeca, GodiSnjak Dru.i"tva istoricara 
Bo.me i Hercegovine XI, Sarajevo, 1960., 185- 188, 194-219; SABANOV IC, Haz im, Bosanski divan, Prilo=i =a 
orijentalnujilologiju XVIII-XIX, Sarajevo, 1973., posebno II. 
34 MARULIC, Marko, Molitva suprotiva Turkom, u: Versi lrarvacki, Split , 1979., 167. 174.; Judita, Split, 
1988., 117 , 125, 126, 128; Vidi u: SKALJIC, Abdulah, Turcbni u sJpskohrvatskomJe=iku, Sarajevo, 1989., 128, 
222, 572, 574, 641 . lzvanredno ilustrativni su u tom smis lu radovi D. Boz ic-Buz.ancic . Vidi.· BOZIC-BUZANCIC, 
Danica, lnterijer kuce u Splitu u 17 . vijeku, l=danje Historijskog arhiva 11 Splitu 5., Split, 1965., 115, 134. - Vn 
chi lim ... , 136, 137. - ( 1692.) ... Una Do lama, ... Una Gecerma, ... Due imbrichi ... ; OMASIC, 1986., 158, 262. 
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»Ispovidi« zali se, da ... kada mi u Bosni govorimo, mnoge turske riCi mecemo i mie§amo 
... 
35 Kad sve to vidimo, ocekivali bismo daleko veci broj, odnosno veCi postotni iznos 
turcizama, osobito s obzirom nato da se radio pripadnicima vojno-upravnog aparata, koji 
su se vee po svojoj prirodi cesto susretali s orijentalnom terminologijom. Medutim, ocito 
da je zivot na periferiji i udaljenost od jakih islamskih gospodarskih i kulturnih zarista 
uvjetovao tek simbolicnu zastupljenost orijentalnog vokabulara. Naposljetku, kad izuzmemo 
razne opetovane titulacije, zastupljenost turcizama u pismima nizih i visih du:Znosnika gotovo 
je podjednaka. Nasuprot tome, blizina Splita, kao velikoga grada pod mletackom upravom, 
i osobito nakon uspostave skale, vaznoga pretovarnog sustava, prouzrocilaje iznenadujuci 
obujam preuzimanja pojmova iz talijanskog jezika, odnosno, venecijanskog dijalekta. 
Uporaba pojedinih rijeci moze pak biti i proizvod hotimicnog priblizavanja izraza talijanskom 
adresatu, kao u primjeru kad autor naglasava da zna talijanski jezik (pismo 3., 4., II .). 
Kad pogledamo tudice u nasim ispravama, vidimo da ih prema tematskoj primjeni 
mozemo svrstati u sest, odnosno pet skupina. To su: vjersko i vojno-upravno nazivlje, pravno 
nazivlje, kulturno nazivlje i gospodarsko nazivlje. Brojcani i postotni razmjeri uporabe 
tudica prema ukupnom fondu rijeci navedeni su u tablici rr.: 
RIJECI U PISMIMA HRVATSKE TUDICE 
TURCIZMI T ALIJANIZMI 
5572 5187- 217 I 138 168 I 133 
100% 93,09% 3,89 12,47% 3,02 I 2,39% 
Tematska tablica turcizama (T-1111): Jfi 
VJERSKI VOJNO- PRAVNI KULTURNI GOSPODARSKI TMENA 
UPRAVNI 
6 101 16 7 8 79 
4,35% 73 ,19% 11 ,6% 5,07% 5,79% -
Golem udio vojno-upravnog 1eksika u ukupnom broj u tudica najbolj i je dokaz o temelju 
osmanlijske drzave, alii o staleskoj strukturi autora pisama. Od vojnih titula najbrojnijaje 
aga sa 20, a od staleskih beg sa 23 primjera. Stara hrvatska titula vojvoda, kao naslov 
osmanlijskih duznosnika zastupljena je s 5 slucajeva, a zanimljivo je da se vrhovni 
osmanlijski poglavar nigdje ne naziva sultan, nego car, sto je u skladu sa svim onodobnim 
dokumentima s hrvatskoga jezicnog prostora. S obzirom na pravno-diplomatski karakter 
pisama, ocekivao bi se i veci postotak turcizama iz tog podrucja, a zacudo i vjerski vokabular 
je, izuzevsi vlastita imena, ostao ogranicen samo na 6 rijeCi- od toga dva naziva islamskih 
mjeseci . Tmena, odnosno prezimena, su pobrojana, ali nisu ukljucena u postotni iznos 
35 
CVIMARK, Mihael, Fra Stipan Marg itic-Markovac - " bogoljubni bogoslovac" i jez icni preobrazaj , 
Spectrum !X-XI!, Zagreb, 1976., 6. 
36 SKALJIC, 1989. Tumacenja su u sklopu teksta. 
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orijentalizama. Ona su izravna posljedica islamskoga globalizma i opcenito su primjer 
nametanja stranog jezicnog/imenskog leksika provodenog u Osmanskom Carstvu. Bog, 
koji se spominje u pozdravima i u vecini uzrecica, takoder nije nigdje imenovan u skladu s 
vjerom, koja se istice samo u jednom slucaju, a u drugom se spominje ime proroka 
Muhameda. Rodbinski odnosi su takoder izrazeni iskljucivo hrvatskim rijecima. Skupni 
odnos broja vjerskih, vojno-upravnih i pravnih turcizama prema onima iz kulturnoga i 
gospodarskog segmenta svakodnevnoga zivota iznosi: 123- 15 iii 89,1 posto- 10,9 posto. 
Tematska tablica talijanizama (T-IT/2):'7 
VOJNO- PRAVNT KULTURNT GOSPODARSKT TMENA 
UPRAVNI 
84 23 10 16 35 
63,16% 17,29% 7,52% 12,03% -
Kao i u prethodnom prikazu, vojno-upravna terminologija cini najveci dio talijanizama, 
sto takoder govori o staleskoj strukturi adresata. Providur je tako spomenut 32, a kapitan 
30 pula. Osim vee spomenute titule vojvoda, ali ovdje kod podanika Prevedre (6 pula), od 
hrvatskih naslova nalazimo samo kneza. Specifican je slucaj pisma kliskoga sandzakbega 
Mustafe u kojem spominje svojeg kancelara, gdje bismo ocekivali odgovarajuci orijentalni 
izraz. I ovdje su zasebno pobrojana imena i prezimena vecinom mletackih duznosnika, a 
pridodano im je jed no ime trece osobe u talijanskom obliku. 
Pri diplomatickoj analizi isprava, osim na jeziku, zadrzali smo se na strukturnim 
konvencionalnim dijelovima, s time daje naglasak bio na uvodu i zakljucku. Buduci da se 
radi o pismima iz sireg vremenskog razdoblja, od razlicitih osoba, a pocesto pisanima u 
hitnji , formule su im ispremijesane, a poneki dijelovi i nedostaju. Ipak, u uvodnom dijelu 
preteze inskripcija- takva su pisma: I, 4, 8, 9, I 0, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31 , 32, 33, 35. Intitulacija je druga po brojnosti: 2, 3, 5, 6, 7, II, 12, 21, 34, 
a naracijom pocinju samo dva pisma: 14 i 15. Salutacijaje najcesci zavrsni dio pisma: I, 4, 
6, 7, 8, 9, I 0, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Intitulacija u pismima 
3, 14, 27, 29 te naracija u pismima 2, 5, 11, 23 podjednako su zastupljene; nesto manje 
datacija (12, 13, 15), ajedan primjer imaju peticija (19) i sankcija (25) . 
ISPRAVE: 
1. 
Klis ?, - travanj 1537.,' 8 Husrev-beg, bosanski pasa' 9 
37 
Za neke talijanske rijeci bilo bi zgodnije rabiti tennin .,venecijanizam". Vidi.· BOERIO, Giuseppe, Dbonario 
del dialel/o vene=iano, Venezia, 1867. Prijevodi se nalaze u kontekstu pisama. 
38 LJUBIC, 1878., 16. 
39 Husrev-beg, sin Ferhad-bega iz Trebinja i sultanije Seldzuke. Bosanski pasa od 1521. do 1541. Vidi: 
BASAGIC, 1931., 29. Daje rijec bas o njemu, vidi se iz konteksta, buduci daje ,njegov sl uga" bio cehaja Mural-
beg Bajic .,Tardic", rodom Sibencanin. 
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Prisvitlomu, i plemenitomu, i cestitomu i svake casti bogom darovanomu, gospodinu 
duzdu benetackomu. od boga da ima vase gospostvo cast, a od mene Usrem bega, base-l' 
bosanskoga, vele visokpoklon. A po tom molim vase gospostvo, ovojest ovdi Anton Franovic 
iz Sibenika, koji je jednoga moga sluge rodak. koji je banduzan-11 od sve vase darzave, a 
nije ubio ni posikal, kako je vidit v. g. I za to mo/im vase gospostvo. zaradi moje volie, 
uCinite mu salvakondut, -It kako je obicai vasega gospostva. I bog vas veseli vase gospostvo. 
2. 
Klis ?, 1557., Dzafer-beg41 
Mi Cafi' beg. neteak prisvitloga Ferhat bega!-1 saniaka-15 kiliSkoga primismo o(d) 
presvitloga .g. F abiea Kana/a,-~~ kapetana o(d) Just, r Radoea Pav/ovica i Stipana Radosalica 
i Milosa Nikolica ad Vitksica i ad Uialice, pod/oinici cestitoga g. cara, koih nihova mi/ost 
ate o(d) uskok pri Senu, ki bihu uhiceni pri Vi-ani, koe pridasmo Cafr begu, da ih ima 
pridati g. saniaku o(d) nase strane. 
.., 
.) . 
K1is ?, 1557. , Ferhat-beg, sandzakbeg kliski48 
Od mene F erhatu bega, saniaka kliskoga i hrvackoga i primorskoga, visoko plemenitomu 
i vele poC!ovanomu Fabiiu Kanalu. kapitanu o(db) fustt.. kako nasemu dobru prijatelu. A 
sada neka zna v. m .. kako primismo o(dtJ nasega Zafera, netjaka mojega. knigu v. m. i ave 
tri podloinike nase. koje ste dobromt. hrabrostt.u odb uskokovt. oteli, i razumiht •. da ste se 
viteiki ponesli. Da si zdrav' i za cica vasega dobra druitva hocu pisati Rustemt. basi,-~~ na 
cestitu portu. neka se i onde cuje tvoi dobart. glast •. i neka i vast. bai/o50 uzna. ida pise 
gospodi bnetackoi, i toliko, j ere i josce cinite. case bole moiete v/adati. i cuvati te kraine, 
koje vam su narucene. A hocete cuti. kako cu i ja vase dobra dilo opoviditi; i bogb vash 
veseli. 
511. 
40 beg (tur.)=plemicka titula; basa =pasa (tur.)= visoka vojno-upravna titula. Vidi: SKALJ JC, 1989., 129, 
41 bandire=prognati . Vidi: DEANOYIC. M - JERNEJ. J., Talijansko-hrvatski rjdnik, Zagreb, 1993., I 00. 
40 
salvacondotto=propusnica. Vidi: DEANOY I C. M - JERNEJ. J ., 1993., 803 . 
43 Ljubic je sve isprave datirao s godinom 1558., no medutim on se pozivao na mlet?cku biljesku, sto maze 
dovesti u zabludu zbog poznatog mletackog nacina obracunavanja god ina. Vidi: LJUBIC, 1878., 7, 8, 12. 
44 Ferhad-begovo porijeklo nije jasno. Vidi: SABANOYIC, Hazim, Bosanski namjesnik Ferhad-beg Yukovic-
Desisalic, Zburnik Filo~ofskogjakultera u Beogradu IV-I, Beograd, 1957., 117-121. 
4
; U stvari: sandzakbega. Sand'Z.ak-bcg (tur.)=namjesnik sand'Z.aka. Vidi. SKALJ IC, 1989., 548. 
46 Canalje stara mletacka patricijska obitelj, kojaje dala niz visokih vojnih i civilnih duznosnika Republike. 
Vidi: Enciclopedia iraliana 8, Milano - Roma, 1930. 
47 fusta=vrsta brzogjedrenjaka s vesl ima. Vidi: BOERIO, 1867. , 292. 
48 LJUBIC, 1878., 8. 
49 Rustem-pasa Opukovic bio je veliki vezir 1543.-1552. i 1554.- 1561. Vidi: BASAGIC, 1931., 65. 
~~ bailo=mletacki poslanik u Carigradu. Vidi: BOER IO, 1867., 56. 
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I pozdrav/a vasu milost nas izabrani Sinanb voivoda. imbasadw.51 Ma/kocb begovb,52 
koji seje stajao s vami /ani u Bnetcih53 a Punte de Paja54 
Uzve/icenomu i visoko poetovanomu kapitanu o(d1J fusth Fabiiu Kanalu da se da. 
4. 
Klis ?, 1557., Sinan vojvoda55 
Uzveliceni i plemeniti i u vsem visoko poCtovani kapitanu Fabiiu poklom, i pozdravlenie 
veledrago o(d1J mene Sinon voivode, koi bihb imbasadun Malkoch begovu i hodih /ani u 
Bnetke cestitoi gospodi, i onda se staja/u, s vasimh gospoctvonu, na Puntu de Paja nova. 
Ve!imh, za spomenuti se vase gospoctvo ad mene, tko samh: aja samb uz svemh vash dobar 
prijateh; a sada neka zna v. m., kako samh zdravo, i ovdi se nahodiml> svaki dam, konl> 
cestitoga Ferhan bega, i kada godire koje knige doidu ad vase mi/osti, ja mu i/u, lipo i 
dobra prostimh, i uviibam negovo gospoctvo u lipihh i dobrihh i postenih~> rici. i prijazanh 
i lubavh, koiu mu skazujete, i nosi(te) u vasemb srtcu. i gospodinu saniaku bude vele drago; 
a to Cinimh sve za cii:a vas ega poste1y·a, ida vam(IJ je dobarh glas/, ina porti i konh vase 
gospode, kako i:e vasa milosth pitati vasega slugu Ivana i Antona; i taka mi. na ufano, 
vazda morete zapoviditi, ja sa(nuJ u svem vas b. I aka je ugodana koja stvarh v. m. u ovi/u, 
krajihh, iliad kana. iii ad lipa hrta. ili ca koli zapovidate, na vasu zapovidh. 1 ave recene 
vase sluge su vidili u menejednoga dobra, velika i /ipa kana, i aka vamuje ugodan. pisite 
mi, hoi:emo uCiniti, kako vase gospoctvo zapovi, kada Anto/11, iii !vanb, vash sluga. ovamo 
pride. Da isto se naidemo s vami u lubavi, i bogh vash vese/i i umnoii mnogo /ita u zdraviu 
i u veseliu. 
Uzvisenomu i uzve/icenomu kapitanu Fabiiu da se da. 
5. 
Klis ?, 1557., Ferhat-beg, sandzakbeg kliski56 
Od nash Ferhan bega, sancaka k/iskoga, i hrvackoga, i primorskoga, izabranomu i 
visoko poetovanomu. i svake casti i hvale dostoinomu momu bratu kanezu kapitanu Fabiju 
pok/onu, i pozdravlenie. A po tomb neka e u znanie m. v., kako ovamo k namh prije v. m. 
borozanh, i zaedno nosei:i boriju, 5- za to nosimo lubavh v. m. aka e ad potribe receni borozam, 
51 
ambasciatore=poslanik. Vidi: DEANOYIC. M - JERNEJ. J., 1993., 40. 
" Malkoc-beg bioje od 1555. do 1561. bosanski sandl.akbeg. Vidi: ZLATAR, 1976., 120., 121. Sacuvana su 
jos dva njegova pisma, ali prevedena na talijanski jezik. Vidi: RISMONDO, 1978., 24 7, 248. 
53 U Ljubica pise: Bietcihh, sto je vjerojatno pogreska tiskara proistekla iz s licnosti cirilicnog , !" i ,N". 
Postoje i druge pogreske, koje vise ne cu navoditi . 
" ,Punte de Paja" je Ponte della Paglia, most na uglu Duzdeve palace na Hrvatskoj obali (Riva degli Schiavoni) 
u Veneciji. 
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" LJUBIC, 1878., 8, 9. 
56 LJUBIC, 1878., 9. 
" borozan (tur.-perz.)=trubac; borija (tur.)=truba. Vidi: SKAL.JIC, 1989., 148. 
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V. m., posalite ednoga uzdana COVika, da posafemo recenoga porozana, i Zb poricombj8 V. 
m. I molimo v. m .. da pozdravite ad nase strane izabranoga. i visoko poCtovanoga, i svake 
CaSfi i hvafe dOSfOinoga providurajY, kako brafa i prijafefa nasega; i recife mu, aka Se koe 
bezakonie ucini nate kraine. neka namh pise; ali cuja samh ramo poCi, ali cu na svoe misto 
poslati Cafen. bega, neka posvisti one, ki c'ine na sridi smecnu i bezakoni, koe sene pristo(i) 
na miru cara cesritoga. I bogh vas veseli. 
Neka zana vasa milosata, eta posalaha nasega Hasan voivodu sa moima kanigama ka 
vami. 
lzabranomu, i visoko poCtovanomu, i svake casti dostoinomu kanezu i kapitanu Fabiju. 
budi dana. 
6. 
Klis, 1557.,60 Husein-aga Crnicic61 
Od mene dazdara62 kliskoga visoko poetovanomu. i svake plemenite casti i hvale 
dostojnomu gas. kapetanu Fabiu Kanaletu. vele lublenu, pozdravlene kako bratu vele dragu. 
A po tome sale nam castiti gas. beg, da vidimo. kada se more spraviti. ere gotov. vece ceka 
ad v. m., kada se more krcati. A sada molim v. m., da vidite. da more ne krsmati. ere sve 
spravleno, aka lise more v. m. stati na Solinu. I bog vas veseli v. m. 
Da se dade visoko poCtovanomu kapetanu Fabiu Kanalu, kako bratu nasemu. 
7. 
Klis ?, 1557., Ferhat-beg, sandzakbeg kliski6' 
Od mene Ferhatb bega, sancaka kliskoga i hlivanskoga. poCtovanomu kapitanu, 
gospodinu Fabiiu poklont, i pozdravlenie, kako bratu. A po tome dace mi list o(dtJ v. m .. i 
razumihb. sto mi pisete; a sada molim v. m. , da biste spravili ednu katurgu~• za Cafer bega, 
u koe ace u Bnetke poCi. ere e sve spravleno. sto tribue. I kada onb Zafer begh izh Bnetakh 
dace, hocu i ia na Salim, priCi, i hocu se stati v. m. A molinu. v. m .. da biste skoro katurgu 
pripravili. I bog vasb veseli. 
PoCtovanomu i svake casti dostoenomu kapitanu Fabiiu, da se dade. 
" Treba: ,porijom". 
59 providur < provveditore=mletacki upravni duznosnik. Vidi: BOERIO, 1867 ., 538. 
"" LJUBIC, 1878., 9, 10. 
61 Prema istrazivanjima radi se o recenoj osobi. KUZIC, Kresimir, Osmanlijski zapovjedni kadar u tvrdavama 
Klis, Loncaric i Kamen oko 1630. godine (u tisku) 
"dizdar (perz.)=zapovjednik tvrdave. Vidi: SKALJIC, 1989., 221. 
63 LJUBIC, 1878., I 0 . 
.., katurga < qadyrga (tur.) < hatergon (grc.)=galija Vidi: Rjeenik hrvarskog iii srpskog Je=ika IV, Zagreb, 
1892-1897., 900. 
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8. 
Klis ?, 1557., Ferhat-beg, sand:lakbeg kliski65 
Fabi kapitanu vele dragomu prijatelu daemo na znane: do deset dana hocemo ramo 
priCi istinom. I za ana iifo hocemo Mustafa v(o)evodi zapovidi(ti) dane Cini vasemu coviku 
priko vole, hocemo opraviti. I bog v(as) (ve)se(li). 
9. 
Klis ?, 1557., Dzafer-beg66 
Zvelicenomu i svake casti dostoinomu Fabieu K(a)nalu, g. o(d) Just kapetanu. vele 
drago pozdravlene. kako dobru prieatelu i dragu bratu. A sade neka zna v. m., kako zdravo 
g. Herhat begu pridoh, i vase list pridah. i sto na moe poetene pristoi o(d) vase strane. takoi 
nasem g. govorih, i gospodin beg se obeca, da ce vaso(i) milosti lubav i svako drustvo 
pokazati i uciniti, i tolikoi se u svakom Cineneu morete se na nas poufati koliko i brata. I 
pozdravi o(d) nase strane te v. m. gospodiCice. ki su ad galiia ifust drugo ne, bog vas veseli. 
10. 
Klis ?, 1557., Ferhat-beg, sand:lakbeg kliski67 
lzabranomu i visoko poeto(vanomu) Fabiju, mojemu sinu vele dragomu. pozdravlenie 
i poklonenie. A sada neka zna v. m .. kako primismo knigu v. 111. i razu111ismo za cica druitva. 
koje Cinite, cuvaiijuCi te kraine. i kako barh redh driite o(d1J uskokova, ida su pobigli. kada 
su vash culi i opazili, i vase straie driite, i vladate se iunacki, ija cu vasu milosfb opoviditi 
i arhZUM uCinifi na CesfifU porfU, i uzdan Sa/111., daCe Cestifa porta i vas!. gospodinb bai/o 
opovi(diti) cestitoi vasoi gospodi u Bnetke, zaGl. ste vi dostoini velika gospoctva i svake 
casti. I ova salemo nasega clovika, na ime Sulimana. i salei110 vasoi milosti dva testemefcf'Y' 
i dvi kosule. i dvoje svifice, za lubavh, i dva uckura, i dvi 111ahrame. -o za lubavb, sa lema za 
sada; aka bog da, hocemo vamu i lipsi dan poslati, a to vamje sada pas/ana iz kuce nase, 
a ija cu va111 darb poslati, kako se pristoi v. 111. I bogiJ te u111noii i veseli u zdravlu dugo !ita. 
Uzveliceno111u i plemenitomu Fabiu Kanalu. kapitanu o(d1J debelih1, galijah1., moje111u 
sinu pridragomu da se da. 
65 
L.JUBIC, 1878., II. 
66 LJUBIC, 1878., II. 
67 L.JUBIC, 1878., II , 12. 
6
' arz(a) (ar.)=dojava, izvjesce. Vidi: SKAL.JIC, 1989., 99. 
69 testemelj < destemel (tur.)=rubac od lagane vunene tkanine. Vidi: Rjee11ik hrvatskog iii srpskog je=ika 
XVIII, Zagreb, 1962-1966., 241. 
70 
uckur (tur.)=svitnjak, uzica za gace; mahrama (ar.)=rubac. Vidi: SKALJIC, 1989., 627, 441. 
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II. 
Livno, I 557., Ferhat-beg, sandzakbeg k1iski 71 
On mene Ferh(a)t bega. saniaka kliskoga. i hrvackoga, i hlivanskoga, i primorskoga, 
poklon i pozdravlenie gospodinu kapetanu Fabiu Kanalu, kako momu dragu sinu. A sada 
neka zna v. m., oto primih knigu i razumih, §to mi pisete. Oto sada, koie godir misto sarce 
vam /ubi. iii vase gospode, iii gospostvo. pisite mi. hocu pisati iednu arzu na portu i vasemu 
bailu. da vam bude, sto istete; i na nas se naslonite sto smo iaci. I oto salem tamo moga 
cehaiu, -2 sto kodir istete, ali koie gospostvo, ali misto, na koioi godir kraini. iii gradu, 
moiete na ufano momu cehai kazati vasim iezikom. I bog vas veseli i u zdraviu podri i 
mnogo godist. Pisano u Hlivnu. 
I oto salemo iednu nahaliu (ha1jinu, prim .a.) v. m. na poklon. 
Plemenitomu, izabranomu i svake postene casti dostoinomu gospodinu Fabiu Kanalu. 
kapetanu at gemia. -3 kako momu dragu sinu, da se da ova kniga. 
12. 
Livno, I 557., Dzafer-beg74 
Ot mene Zafer bega poklon i pozdravlenie gospodinu kapetanu Fabiu Kanalu, kako 
momu dragu bratu i priatelu. A sada oto cusmo da v. m. ide skoro u Venetik -5 ; iao nam bi, 
da se opel ne sastasmo, da nistar mane listo(m). da ie zdravo v. m. §to moiemo za v. m. , da 
se nas/oni na nasi da nam zapovite: i molim vas pozdravte mi vasu bratiu at moie strane; 
ioste. mo/im vas. onaga gospodina at gemie, koi mene vozi u Venetik. vele kruto i drago 
pozdravite ot nase strane. i sto moiemo, da nam zapovite. I bog vas veseli i u zdraviu 
podrii. Pisano u Hlivnu. 
Plemenitotu. izabranomu i svake casti dostoinomu gospodinu Fabiu Kanalu, kapetanu 
at gemia, kako momu dragu bratu, da se da ova kniga. 
13. 
Ostrovica, 09. srpnja, 1577.,76 Mustafa-beg, sandzakbeg k1iski 77 
Visokopocrovanomu knezu i kapitanu sibenickomu mil poklon i drago pozdravlenije 
kako susidu i prijatelu nasemu. a potom neka zna vasa milost primih list pocrovani na 
odgovor nasemu listu zaradi paripa ki vasi bantovali su i zlo uCinili su; nistar ne mane da 
71 • 
LJUBIC, 1878 ., 12 . 
"cchaj a (tur.)=pomocnik, zastupnik. Vidi: SKALJIC, 1989., 186. 
73 demija (tur.)=lada, brod. Vidi. SKAL.IIC, 1989., 248. 
74 L.JUBIC, 1878., 12, 13 . 
" Tursko ime za Veneciju. Vidi: The Oxford Turkish-English Dictionwy, Oxford, 1984 ., 492. 
76 TOMIC, 1898., 72. 
77 Kli ski sandzakbeg od 1576. godine. Nasl ijedio je Ali-bega Sokolovica. 
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ste i vi zdravo i poCtovani knez, koi ce priCi; ne ce se pravdi pomankati kako nije se nikome 
a i vii mi znamo daje svak zlu coviku duian zasto mnogo u zli ludi zlo Cine sto ni misal ni 
vola nije nasa kakonoce jedan drugom nas razumiti, i o to se u Bnetke dilujete, hodite u 
dobri cas, di ste godi da ste zdravo i veselo i mi gdi se nahodimo pripravni smo, aka vam 
sto trebuje i u lubavi i u ostaloi stvari; i ne zamirite i vi nami i molim ti se kako nasemu 
susidu i prijatelu da se spomenete ad hafiza 7~ i da nam vele lipo pozdravite u svem 
visokopoetovanoga Suranca7Y ad kunjinif0 namisnika i dragomanif' njegova, ki turski 
tumacase pozdravite i da se spomenu ad libra82 koga nam obecase sad zasad to ad vase 
milosti ielimo da nam opravite na ubav uCinite i pozdravla vas nas poetovani kancelarv3 
na vasuje zapovid i Bog vasu milost veseli. 
Ja Mustafa beg saniak kliSki i hlivanski. hirvatskih i primorskih, na Ostrvici vise 
Skradina. 
Visoko poetovanomu knezu i kapitanu sibenickomu da se dade u ruke iii u Sibenik iii 
gdi se nahodi Vice nco da Kana!. 8~ 
14. 
Klis ?, 13. veljace 1582.,85 Dede-beg Mihalbegovic86 
BuduCi se sastaja Dede beg Mihal Begovic, namisnik prisvitloga Mehmed bega sancaka 
kliskoga, 8 7 s prisvitlim Iva nom Kontarincem, 88 providudurom jenera/om at Dalmaciem, 
koji. kako mi rece,j[e]st pas/an at prisvitle gospode i duida bnetaskoga: buduCi razumila 
po listih knezov, namisnikov svojih na ave morske gradove, kako Uskoci senski bihu dosli 
napastovati ave mecase cestitoga cara, i taka recenijeneral dace za obraniti. na cemu bi se 
moglo zgoditi, i za sahranjenje mistov, toliko cestitoga cora. koliko gospode bnetaske a sve 
radi dobroga mira, ki je meju cestitim carem i recenom gospodom bnetackom. I ovomu 
sastaju poznali smo dobru volu i Cisto sronce (srce, prim. a.) reeene svitle gospode i recenoga 
78 M 0 
hafiz (ar.)=osoba koja zna Kuran napamet. Vidi: SKALJIC, 1989., 297. 
79 Soranzo je poznata mletacka patricij ska obitelj. Vidi: Enciclopedia italiana 32, Roma, 1936., 154. Ovdje 
se radi o Giacomu Soranzu, koji je bio predstavnik Republike u r~z&ranicenju poslije Ciparskog rata. Vidi: 
ANDRE IS, Pavao, Po1·ijest grada Trogira I, Split, 1977 ., 316; OMASIC, Vjeko, Mletacko-tursko razgranicenje 
na trogirskom podrucju nakon Ciparskog i Kandijskog rata i njegove posljedice, l=danje Mu=eja grada Trogira I, 
Trogir, 1971., 14. 
"' confine=granica. Vidi: DEANOVIC. M - JERNEJ. J., 1993., 212. 
81 dragoman (ar.)=s luzbeni tumac, prevodilac. Vidi: SKALJIC, 1989., 225. 
"libro=knjiga. Vidi: DEANOVIC. M - JERNEJ. J., 1993., 519. 
83 
cancelliere=pisar. kancelar. Vidi: DEANOVIC. M - JERNEJ. J ., 1993., 144. 
84 Vidi: NOVAK, 1964., 217. 
85 LJUBIC, 1878., 13, 14. 
•• ZLATAR, 1976., 110. 
87 Mehmed-beg Jakaljic. Vidi: NOVAK, 1964., 317, 339, 384. 
"Contarini je poznata mletacka patricijska obitelj. Vidi: Enciclopedia italiana II, Milano - Roma, 1931 , 
227, 228. 
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gospodina jenera/a za dati svaku pomoc i priatelstvo na ave cestitoga cara mejase. i za 
kastigati89 uskoke i ine, koji bi nasa krivce, i aka jih ne bi moga u ruke imati, da ce jih 
banditi i stone im potroti. I taka ja reeeni Dede beg, s agami90 u ovizih mecaseh, vidismo u 
danasni dan, kako receni gospodin jenera! svojom postovanom pravdom ucini obis if fri 
zlocince i, ne moguCi imat ine u ruke, bandiia of druiave bnetacke devet inih zlocinac. ki se 
nacose krivci s uskoci. Ijos bandiiah Jurja Danicica. senskoga reeenih uskokov glavu, aka 
ga tko ubije. u koje se hoce misto ovoga svita, da dobude tisuca dukat, koji se hoce dar 
udilje ot reeene gospode bnetacke. I takoj jos, tko ubije Lulina Milicica. kiu drugoga 
haranbasu. 91 da dobude sesto dukat, koji ce se dati, kako je zgar receno. Ot koje istine 
uCinili smo avo pismo. neka se znade oCito, da recena i sviti a gospoda bnetacka i njegovi 
namisnici. kako nisu pomankali nastojati za mir i za goj ovozih mejasev, i za dobrotu kon 
svojih mistih, koliko ot mistov cestitoga cara. Taka jim j e ia bilo cuti, st(o) receni Uskoci 
ieljahu smutiti: za to zapovidamo i hocemo, da se ima nastojati u napridak. na ave mejase 
u svakuje lubav, dobra priate/stvo i mirno susidstvo; ida podloinici cestitoga cara i prisvitle 
gospode bnetacke, kako dobri priateli. da mogu slobodno i mirno poCi doCi po zemli i po 
mista cestitoga cara. kako jim volno bude: ida mogu poCi, stati i povratiti se slobodno s 
trgovinom u svakom mistu preza svake ustave i zapiranja. I taka mi obitamo mir virom 
boijom i cestitoga cara, i nasom virom buslomanskom. Pisano miseca muharema92 o 
polovini; cini pisat Dede beg. 
15. 
u Zadru, 20. rujna 1589., Hodaverdi, caus bosanskoga pase93 
BuduCi uhiCini ot gemija prisvitle gospode bnetacke, koje su na strati of uskokov, 
Lovrinac Biosic, sin Jorjev. ot Vuksica vise Vrane, i Vukdrag Vuksic, sin Markov, iz Vujihnic 
blizu Vorcava. mista turska, uskoci iz sna (Senja, prim. a.) misto cesarevo, koji uskoci cuda 
krat hodili robiti zemlu i podloinici cestitoga cara. navlastito u Neretvi i pod Klisom. ijina 
mista tto-ska, ot ruk kojih uskokov iste gemije ote§e cetvero robja, tri divojke i jednoga 
ditica iz Banevac, turackoga seta, koj robje prisvitli gospodin Fedrin Nani, 94 zeneral of 
Dalmacije i Arbanije, zapovidju prisvitle gospode bnetacke Cini povornuti ocu i stricu nihovu. 
I hteCi, kako je zapovid recene gospode bnetacke, isti gospodin z(e)neral ciniti obisiti 
recenoga Lovrina i Vugdraga, uskoke, za osvistiti ine zloCince, to videCi mi Hodaverdi, 
caus9 j prisvit/oga Soft Mehmed pase bosanskoga, 96 buduCi dosli ovde s knigami prisvitlomu 
89 
castigare=kazniti. Vidi: DEANOVIC. M - JERNEJ. J. , 1993., 161. 
""aga (tur.)=naslov zapovjednika placene vojske. Vidi: SKAL.JIC, 1989., 72. 
" harambasa (tur.)=starjesina odmetnika. Vidi: SKAL.JIC, 1989., 313. 
90 buslomanskom=muslimanskom: mulwrem (ar.) =ime prvog mjeseca po muslimanskom kalendaru. Vidi: 
SKAL.JIC, 1989., 477,469. 
91 L.JUBIC, 187R., 14, 15. 
"Nani je stara mletacka patricijska obitelj. Vidi: Enciclopedia italiana 24, Roma, 1934., 197; AN DREIS, 
1977., 243 . 
95 
caus (tur.)=pobocnik. Vidi: SKAL.JIC, 1989., 166. 
96 BASAGIC,I931.,47. 
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z(e)neralu za gospodske uprave, pitasmo milost u reeenoga z(e)nerala prisvitloga, da ne 
Cini obisiti iste uskoke. ni pogubiti, da bi purvo nas pogubili nego nih; koji prisvitli z(e)neral, 
radi nase vole i nami duritvo uCiniti. ne hti ciniti pogubiti reeena dva uskoka, nego jih 
osudi na galiju. Za to mi, receni Hodaverdi caus, hotismo uCiniti viru ot toga posla. i dvoje 
knige pisati turske. a dvoje horvatske. rukom Ali cehaja. ki je na skafiY7 zadarskoj, koji j e 
na tome bit poslu skupa u Zadru, na deset dana zilkadeY~ miseca. 
16. 
Poljica ?, kraj 16. stoljeca,99 Behram, subasa 
Svitlomu i uzmoinomu i svake casti dostoinomu g- nu providituru omiskomu od mene 
Behram subase11111 Dervisagina poklon i pozdrav kako g-nu. A potom razumismo i zn(a)mo 
i kako ovi ludi povedose uskoci i kane nihove povedose, koi se koni i taka nahode u vasih 
miscanih, i zato molimo v: m: aka su prem glove pogible, za to vala 101 uzr(o)ka ne Cinimo 
da molimo v: m: to case nahodi u vasi miscani, da biste cinili povratiti ovim siromahov Cim 
bi se siromasi otkupili. Ate je kone vazeo Marko Dabanasovic i Mikula Grankosa. I taka se 
uhvamo u vasu m. da vi necete pravde sakriti kako ne bismo ni mi vasim ludem. I Bog vas 
uzdarsii u gospotstu. 
17. 
Klis, 22. listopada 1602., 102 Al-aga Crnicic, kliski kapetan 103 
Svitlomu i uzmoinomu i svakoga go(spodstva dostoinomu) g-nu provituru omiskomu 
drago pozdra(vlenje) i prijatelu nasemu od mene A/age kapitana kliS(koga) i nazora10~ 
polickoga. Za tizim primismo knjigu od vase milo(sti) u koi nam pisete da niste razumili 
nasu knjigu deference 105 ke su meu nami. A sada daemo znati v: m: da smo vazda lipo iivili 
na susistvu s vasimi namisnici, ki su bili prvo vas ida su vazda vasi ludi sigurno hodili po 
naso[i} iupi i kupovali sto imje bilo od potrebe. A sada mise tuiise Policani. susidi vasi. 
da im ne daste privoziti nistar sto do gone po to[i} strani vasoj iz Valaske zemle, a k svoim 
kucam. A dobra znadu i vasi nasi ludi da se vazda prvo privozilo s fe strane na ovu as ave 
na tu. I tuiise mise da ste vazeli biskupovo iito ida su vasi /udi odveli knezovu ladju, ka 
vam nie niednoga zla uCinila ni sramote; a vazda su Policani ladje driali pod svoim krajem. 
140 
97 
scalo=stovariste, pristani ste. Vidi: DEANOYIC. M - JERNEJ. J. , 1993., 816. 
•• zilkade (ar.)=ime jedanaestog mjcseca po muslimanskom kalendaru. Vidi: SKALJIC, 1989., 656. 
vv SOLOYJEV, 1940., 13- 10 
100 
subasa (tur.)=nadzornik. Vidi : SKALJIC, 1989., 572. 
"" vala (ar.)=bogme. Vidi: SKAL.JIC, 1989., 637. 
""SOLOYJEV, 1940.,15-14 
1113 Ali-aga Crnicic. Vidi: KUZIC, Osmanlijski zapovjedni kadar ... , (u tisku) 
11~ nazor (ar.)=nadziratelj. Vidi: SKALJIC, 1989., 489. 
10
' differenza=spor. Vidi: DEANOYIC. M - JERNEJ. J., 1993., 274. 
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I odveli sujoje106 Mikula Lueetic kneza Stipana Bobe§ica dvoje brav. ne buduCi ni krivi ni 
duini, i odveli su opet isti LueetiCi Ducanom dvoe brav. A time sene bismo nadali od vas, 
kad dosada mirno i posteno iivili; i aka nam necete za te stvari viditi, imacemo uCiniti kako 
nam se viditi bude. I vi CineCi takove stvari, nam gine tovar jasprih od earine. A mise toga 
oglu§iti necemo, da toliko em-eva blago gine. I §to smo vam pisali eica dukat, hocemo vam 
poslari kvatiran, 107 i pisati ki nam su duini dukate. I Bog vas vese!i. 
Nemoi v: m: iajo biti, nimasmo vece karte"18 pri sebi. 
18. 
Klis, -1602., Al-aga CrniCic, kliski kapetan 109 
U svem visoko postovanom (i svake casti) dostoino gospodinu providuru (omisko)mu 
or mene kapitana i naiora poliekog(a). I oto neka zna v: m: kako nam pisaste kni(gu) kada 
ulizemo u iupu dace v: m: viditi ... i ia earevo blago koje u vasih misca(n~>) ... i oro neka 
znate da smo ulizli. i pisi nam v: m: (i)li cemo mi k vama. ili da se stanemo gdi kak(o) e vam 
drago za teem-eve haraee.110 Ida iivemo priatelski. I Bog v: m: vese!i. 
Da se dade u ruke po§tovane providuru omiskomu. 
19. 
Klis, - 1602., Al-aga Crnicic, kliski kapetan 111 
Visoko pocrovanomu i svake plemenite ca(sti ifale do)stoinomu providuru omiskomu 
od mene kap(itana kli)skoga i emina 11 2 polickoga. A potom toga pr(imih kni)gu v: m: i oto 
mi pi§e v: m: da mi cete poslat(i sudee) u Zakucae na Furnaiu. 113 Ova j e dvanaest god in od 
kada mi ti .sudei ne mogu naplatiti em-eva blaga. A ce.stiti duije posla tvoju v: m: dati tote 
.sudi§. I oto §a/em kneza Rado§a Sudica od .strane iup.ske i na§ega jaziciju, 'u i kvatiran 
.staroga Husajin age. kojije i.stinan. Molimo v: m: to nam naplatite, nekaje meu nami mir 
i lubav kako je i pri bilo. 
'"" Treba: joste. 
107 quademo=biljeznica. Vidi: DEANOVIC. M - JERNEJ. J. , 1993., 725. 
"" carta=papir. Vidi' DEANOVIC. M - .IERNEJ . J. , 1993. , 157. 
""' SOLOVJEV, 1940., 15- 15 
1111 harac (ar.)=glavarina. Vidi: SKALJIC, 1989., 312. 
"' SOLOVJEV, 1940., 16-16 
112 
emin (ar.) =povjerenik. Vidi: SKALJIC, 1989., 267. 
'" furna?.a < fomasa=pec za pecenje vapna. Vidi: BOERIO, 1867., 282. Furna?.a je sada dio sela Zakucca. 
'" jazidz ij a (tur.)=pisar. Vidi: SKALJIC, 1989., 365. 
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20. 
Klis, ~ 1602., Al-aga Crnicic, kliski kapetan 115 
Visoko poetovanomu i svake plemenite casti i fale dostoinomu providuru omiskomu, 
kako susidu i pr!jatelu, lipo pozdravlenje. A potom neka zna v: m: kako sam u mimosasne 
dni bili u Sarajevu i kako pricosmo taka i nacosmo list v: m: i sve razumismo sto nam 
pisete. I mo/imo vam se, nemojte nam zamiriti da nismo v: m: pr!ja otpisali, imina dobar 
mir ustupajuCi taka nismo htili davati nikakove fastidije. 116 Sada neka zna v: m: kako ot 
se/e Zakucca kako se sa mnom sastase sudnici v: m: i govorismo s nimi i nacosmo s nimi i 
s knezom i z dobrim ludi ot Zakucca, kako pet ha(ra)cev u reeenomu selu, a sesti u Trusih 
kako nisu od vanadete godine dukata, na svaki dukat po dva to lora na svaku godinu. Mi na 
dobar mir ustupajuCi, ot toliko vreme one bas tine uzdrie a dukata ne placaju. Koliko velika 
gospoda jasak" ' cine, ali mi na susidstve moiemo iiviti. 
A sada neka zna v: m: kako salem covika moga na ime Cafera, i mo/im v: m: da mute 
harace of to!iko vremena nap/ate, kako je gospodska uianca. 118 I Cafer tefterm nasi, u kom 
se pisu ti receni ludi koji nisu plat iii ot toliko vremena. Kako se to blago cestitoga cara ne 
naplati, nikako sene mogu misati Policani s vasim podloinici; ali se nadamo da nece v: m: 
namanje doCi vece da cete cestitoga cara blago of to pet ludih sto smo nasli (i) sudnici, a 
ostalo cemo iskati kao Bog da. I te recene ludi pisemo po zakonu vasemu nekaje virovano. 
(..) I Bog veseli v: m: kako sus ida i pr!jatela. 
Poetovanomu i svake casti dostojnomu providuru omiskomu budi dan list poCtovani. 
21. 
Klis ?, 3. sijecnja - 1609.-1615 ., 1" 0 Zulfikar-pasa Atlagic, sandzakbeg kliski 1" 1 
Ot nas saniaka kiliskoga i hlivansok(oga) i hervatsokoga poklon i pozdaravlnje kene(zu) 
omiskomu, kako nasemu susidu. I sada neka ... zanate, kako razumismo ca nam pisete 
izradi ce(/adi) kojaje u Malinu vazeta, i naime ste pis ali Musu sez ... i sade se Musa do/a ne 
najde nego posal u selo Muhamed age Zejnehagovica, da li pokle dojde ... moga dovesti i 
toj cemo verlo teftisiti12! ak ... na nemu iznajde, hoce Bog i !judi viditi kako ... verha dojti, 
kako ce i vi razumiti da li ... [sta}rih !udih pitasmo ni jedan ne kce reCi da ... Musa u taki 
posal ulisti, obajte dobr ... reeeni hajduci123 otuda ne budu. ako lise o ... najdu. hocete i vi 
uznati kako cujim ... dojti. I Bog vas veseli. 
115 SOLOVJEV, 1940.,16-17 
116 fastidio=neugodnost. Vidi: DEANOVIC. M - JERNEJ. J., 1993 ., 340. 
117 jasak (tur.)=zabrana. Vidi: SKALJIC, 1989., 363. 
11
' usanza=obicaj. Vidi: DEANOVIC. M - JERNEJ. J. , 1993., 979. 
119 tefter (grc.)=knjiga dugovanja. Vidi: SKALJIC, 1989., 606. 
"" SOLOV JEV, 1940., 13 - 9. 
"' KATIC, Lovre, Veza primorske Dalmacije kroz kliski prolaz od prethistorije do pada Venecije, Starine 
JAZU 51, Zagreb, 1962., 374. 
122 teftisiti (ar.)=istraziti. Vidi: SKALJIC, 1989., 606. 
1 ~ 3 hajduk (tur.-mad.)=razbojnik. Vidi: SKALJIC, 1989., 300. 
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22. 
Po1jica, - 1617., Mehmed, po1jicki nazor 1 ~4 
U svem vele visoko poetovanom i svake casti i hvale gosposke dostojnom brovitoro 
umiskom, kako prijatelo drago, ud mene Med nazora polickoga, vele drago pozdravlenje. 
A potom sastasmo se s vojvodom Jakovom i ustalim do(b)rim lod(e)m vasim i lipo se 
prigovorismo. Podfati se vojvoda dace carevo blago, aja dadoh licencijo 125 da se vinogradi 
utirgajo; a zarad vole v: m: da bi i veca koja stvar bila, bismo uCinili. I mi molimo v: m: da 
i nami nase dace, zac ja to poscam na viri v: m: i na riCi vojvode Jakova. Aka smo bili 
zapacali Cime ne izace carevo blago, imali smo pravda. A sada razomismo da se tote u 
misto ustalene dvi mazga nasih siromahov. To nije boiji ...... v: m: da bistejih Cinilo postiti, 
neka svak u mira (iivi) i u zdravjo cestitoga cara i dosda. I Bog vas veseli. 
... poetovanom (i svake casti) i 11Vale gosposke dostojno providoro umiskom da se da u 
Umis. 
23. 
Zadvarje, - 1617., Orner Motuzovic, zadvarski kapetan 126 
U sveme visoko poetuvanome i svake plemenite casti dostonume vlastelino Zmariji 
Bnetekovicu, komo nasemo, o mene Omere kapitane Motozovica. Potome razomismo, ca 
ime pisete ize radi one Ijjupke, daje odinila pokone tovuje sesetere robo: dava zobona1r 
ode svile i jedono sokonu. 128 Istinome je dose/a i na sebi doni/a: zobo. soknu i celene 
zobonac ado svile, ca ste joje pokolonili, i kada je bila k vami dose/a; ca nasi ljjupeka 
ovoliko virime na sebi sto nasi skinavsi na koga ce§ejih abaCi? Caje lj'u(p)ka nasi/a, ono 
je vece sramota vladikame nositi one robe. 129 val a cajeje kaneeelire ijednome polob!j,jsto 
co svim ono, ca je da kaneeelir onime joj ju nemore prav biti, moje kame, 130 da on a tebi 
bode dosla, po Boga ne bi bizala; ca je je kaneeelir lobijo, je plat!j. a ja same kapitana s 
ljj'upeke neco sikinoti haline, za cem mi je sramota. I Bog te veseli. 
Kada ste bi o Rogoznic, oftil bi hate ozete pa neka (ka)neeeli lobi, pake sto joje da 
ozete a na golo ostaviti. to n!je lipo. 
Da se dade vasetelino Zmarji Bnetekovico. 
124 SO LOY JEV, 1940., 23 - 31 
'" licenza=dopustenje. Vidi: DEANOYIC. M - JERNEJ. J., 1993., 520. 
'" SO LOY JEV, 1940., 24- 33 
"'zobun (ar.)=gornja haljina od sukna. Vidi: SKALJIC, 1989., 655. 
'" ... one Ciganke, daje odnijela od tvoje pokojne sestre odjecu: dva zobuna od svile ijednu suknju ... 
"
9 
roba=odjeca. Vidi: DEANOVIC. M - JERNEJ. J., 1993., 790. 
1311 
.. . moj kume ... 
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24. 
Zadvarje ?, - 1617., Osman-aga i ostali 131 
U svemu vele visoko poCtovanomu i svake casti dostojnomu go-nu providuru omiskomu, 
vele drago poklon i pozdrav/ene od nas Osman age i Sulejman spahije13" i sve bratje 
Ohrapovica. A po tomu neka zna v: m: popri toga nas covik nasim pas/om u Omis icuCi, 
namiri se na pudare ki cuvaju vi no grade od mista vas ega. BuduCi vasi pijani. pocmu psovat 
nasega covika. Bud psovase. zasto ubodo§e? lsti junak Zan Marin, a to je s nigovim 
urdinom. 133 I oto je umro u mistu vasemu. Molimo v: m: i Zan Mariju i vas skup omiski. 
dokle mi tamo docemo. ne upuscajte nam nasega karvavca, da se od nega uCini po sudu ca 
mirita. w Nu li upuscate ga. za is to biti ce veca smetna na ave kraje nego u Splits kame 
polu: vaze cemo arze i kadije135 i u pase bosanskoga poslat u Portu, mucno ce i bajilo 
ovake posle odgovoriti. Za iivih glava nasih, te se sramote ne oglusismo, kako bi on siromah 
Cinio icuCi k mistu. dajte nam karvavca, mise mista liCimo. Nu line cete, vidi cete ca hoce 
biti. I ca koli mislite uCinit, odpisite nam, da znamo. Sa/emo list po negovu bratu i sinu. I 
Bog vas veseli i pomozi. 
U svemu v. v. p. g-nu providuru omiskomu da se dana ruke poetovane u Om iS. 
25. 
K1is, - 1629., k1iske agen" 
Suetoga lssucarsta vire [stupaz lssussove vire]w i dm:mue choie nai napridnij cestitoga 
zara Otmanovichia sussid i praui priategl cestiti Duz Bnetaschi gnegouoi milosti oppovidamo 
od onolickoga Vurimena pod nasson Zapo(vi)di stoie Sibenich Troghir i Split [giedni 
vuslateli] chacho ie cestiti zar sfami odsica confine i [g]iedni druzin dali virne chnighe od 
conjina. ter chmeti choi daiu cest(it)om zaru Haraz od tolico seta, receni Vulasteli od gnih 
dohodche uzimgliu. sfacho godischie stimatori s bandirani 138 otuorenimi migliu zemglie 
Ill SOLOYJEV, 1940., 24-34 
132 
spahija (per=.) =pasjednik, lenski konjanik. Vidi: SKALJIC, 1989., 570. 
" ' ordine==apovijed. Vidi: DEANOYIC. M - JERNEJ. J., 1993., 621. 
'" meritare==ash6ti. Vidi: DEANOYIC. M - JERNEJ. J., 1993., 561. 
135 kadija (w:) =krijatski sudac. Vidi: SKALJIC, 1989., 378. 
"' Znanstvena knjiznica u Zadru, Zbirka rukopisa, MS 508, In materra delli Conftni di Dalmazia, 138rv; 
Yjeko OMASIC, Mletacko-tursko razgranicenje na trogirskom podrucju nakon Ciparskog i Kandijskog rata i 
njegove posljedice, f=danje M1ceja grada Trogira I, Trogir 1971 ., 16, 17. Naia lost, dokument nije datiran, ali 
sudeci prema kronoloskom redoslijedu koji je provedcn u spomenutom rukopisnom zborniku, nastao je poslije 
07. prosinca 1627. godine. Kao precizniji orijentir u odredivanju vremena nastanka pisma moze posluziti i 
spominjanje vezira Mehmed-pase i poslanika Halil-age. Prvi vezir, tj. bosanski pasa tog imcna poslije 1627. 
godine bio je Mehmed-pasa Popovic (u turskim spisima Papazoglu), poznat i kao Abaza-pasa, porijeklom iz 
Bijeljine. Na tu duznost imenovan je 1628./29., a nakon kratkog vremena bio je smijenjen zbog nezadovoljstva 
begova. Stoga bismo dataciju ftksirali u 1629. godini. 
137 Rijcci i slova u uglastim zagradama Omasic nije procitao. Slova u oblim zagradama su nadopune pisarevih 
propusta. 
m stimatore=procjenitelj. Vidi: DEANOYIC. M - JERNEJ. J., 1993., 91 0; bandiera=zastava. Vidi: 
DEANOYIC. M - JERNEJ. J., 1993., 99. 
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zareue priuzimaiu tere zareue chmete tant. a mi do soda radi susistua i radi splitsche 
schale mucali smo, soda sto ie chodi od oue darxaue craine agha i nefesa. to/ichrat gim ie 
Zareu emer/JY dohodio, chacho ie od starine odsiceno da taco uzdarze cruto in ie zapovidio, 
od soda aco sene bi ostali i od tuda ne bi viran couich dossa choi bi prouidi. ucloni boxe 
ucinit chie se zmetnia i razmetnuti scala na Splitu radi recenich conjina. sue aghe choie su 
glaue na Craini, sue ssu opouidi/i cestitom Visiru Mehmet passi, JHJ i on saglie iednoga 
suoga uridna agu Ha/i/aghuw s emerom i mi opouidamo Vami po Ha/i/aghi oue stuari, 
ustarpit chiemo se cime se Vurati receni Vu/asteli acho se ne bi ostauili i ui jih tamo ne 
uzdarzite nemoite misfit da chiemo mi uechie tarpiti, radi cestitoga zara i uire Muhametoue 
hochiemo zivot trattiti. necha nam ni cestitoga Zara h/ib proc/et i zabg/ia coiu passemo. 
26. 
Klis, - 1635.-1644, Mehmed-aga Klisanin 1 ~ 2 
U svem vele visoko poCtovanom i sveke casfi i hvale dostojnomo providoro omiskom 
drago i /ubeznivo poklon keko sosidom i brijete/o, od mene Mokmed age Klisanina. A 
potom neke razomi v: m: keko provo ovoge vrimene na tri misece ad Polic ad Donege Pole 
Petar Pavlovic e najmi uzejo. na ke i dedohmo deset to/arih. jocerne nedi/e pos/ah pemo 
prid Om if. zeradi nikoge pas/e. Docekav totejedni z/i /odi tere ge so silom o brod metnoli; 
bodoi:i cestitj car i dozd lib mir ocini/i, vi docekojete careve kemete i nasa dozino. Mo/imo 
v: m: pose/i nam nefege droge. zasto.fa/e gospodino Bogo i cast ito caro. nije silej nikakve. 
Aka /i necetejonake vronoti.ja co skopiti knige ad svih gradove ijod kedije, tere cemo otic 
pa.~i bosankom, neke opovidi o Porto caru. keko ne mira razmirje Cine. posi/om otemlete. I 
mi bismo mog/i ofatiti vsego ase nene cekam v: m: odgovore. I Bog veseli v: m: 
U svem vele visoko poCtovanom i sveke casti dostojno providoro omiskomo de se dade 
u Omif. 
27. 
Polj ica, 25. rujna 1635 ., Ahmed-aga Omerbasic, kamenski kapetan 1 ~3 
Uzvisenomu i plemenitomu providuru omiskom, nasemu prijatejlu a susidu, drago 
pozdrav/enje ad mene Ahmet age. nazora po/ickoga. Zatim dajemo znato v. m. kako dojde 
Kate, iena Maras a KuriCica is Trus prid nas, tuiei:i se da e proda ne gospodar i diver kucu 
u Omisu Vicku StipanCicu, i p/atio e Peri Katinu diveru a Katinu gospodaru Marasu nie 
niste. Molimo v. m. Cinte to p/atit. A to sve zna vojvoda Ive £lie kako stvar prohodi i ca e 
p/aceno i nep/aceno. 
I Bog uzvisi v. m. 
Ja Ahmet aga Omerbasic kapitan kamenski. 
139 
nefes=nefer (ar.)=obicni vojnik; emer (ar.)=zapovijed. Vidi: SKALJIC, 1989., 490, 267. 
"" BASAGIC, 1931., 47. 
"' DIFNIK, 1986., 73, 76, I 00. 
'" SOLOVJEV, 1940., 94 - 192. 
".1 SOLOVJEV, 1940., 43 -74. 
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28. 
Kamen, - 1636., Ahmed-aga Omerbasic, kamenski kapetan 144 
U svem vele visoko poC!ovanom i svake plemenite casti i hvale gospodske dostojnom 
providoro omiskom. kako prijateloj na sosistvo vele drago i lojbeznivo pozdravlenje ud 
mene Ahmat age Omerbasica, kapitana kamenskoga. A potom dace mise tozit nas podloznik 
Vicko SiSic iz Doc imajoCi jedan vi no grad u v/adanjo v: m: i hece mo ga uzet Petre don 
LoCi c. veleCi da je porok za nikoga Salih catiba1• 5 iz Klisa. Receni Salih catib i sad ziv: 
hocemo ga cinit doc, neka se s reeenim Petrom razgovori. Aka se nace dog, hoce ga plat it; 
aka lise ne nace, nije pravo da se siromasko, pri nego so se na soda razaprili, ustavlaju; 
zasto ima i v: m: podloznikov zemlej i vinogradi u nasem vladanjo, aline daj Bog da cemo 
mi uCinit priko pravde i priko razloga. Za to vele molimo v: p : m: neka se i Petre ustirpi, 
kad so tirpili toliko vreme. Cime se sastane (s) Salih catibom, taka ce se i znati.je /i dog ali 
nije. 
I Bog vas veseli u dobra zdravje u vecem gospodstvo vazda. 
U svem vele visoko poC!ovanom i svake plemenite casti i hva!e gospodske dostojnom 
providoro da se da u Om is. 
29. 
Kamen, - 1636., Ahmed-aga Omerbasic, kamenski kapetan 146 
U svem poCtovanomu providuru omiskomu drago pozdravlenje ad mene Ahmat age 
Omerbasica, kapitana kamenskoga. kako prijatelu na susistvu. Za tim daemo znati v: p: m: 
kako dojdose nasa dva podloznika prid nas pravde pitati, a tuzeCi se na vasega podloznika 
Jakuma Cerinica. a to Marko GrguriCin i Jivan Kadic da su dati Jakumu cetiri alase1r po 
dvadeset i pet tolorih. ida je pet tolorih a nie dvadeset. Za to molimo v: m: da biste Cinili 
platit ave nase podloznike, kakono bismo i mi naplatili vasega podloznika. 
I tuzi se knez Frane. da mu nie prida Petar Mlinarevic ad haraCih dva grosa, i Petra 
Stipanov po grosa. Molimo v: m: da ito Cinite polati(t) . I Bog uzvisi v: p : m:. 
Ja Ahmat aga Omerbasic kapetan kamenski. 
U svem poCtovanomu providuru omiskomu na p/emenite ruke u Om iS. 
30. 
Poljica, - 1636., Ahmed-aga Omerbasic, kamenski kapetan 148 
Mnogo uzvisenomu i plemenitomu g-nu providuru omiskomu pozdrav ad nas Ahmat 
age Omerbasica, nazora polickoga. A po tom neka znade v: gospodstvo. kako dojde prid 
146 
144 
SOLOV JEV, 1940., 44 - 76. 
145 
catib (ar.)=pisar. Vidi: SKALJIC, 1989., 185. 
146 SOLOV JEV, 1940., 44 - 77. 
1
" alasa (tur.)=tovarni konj. Vidi: SKAL.IIC, 1989., 85. 
148 SOLOV JEV, 1940., 49 - 87. 
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nos Ivan is Kordic nos podloinik, tuieCi se na podloinika vas ega me§ tram Stipana, da mu 
je dao dvanadeste grosa lisa, toe dug bacvenih i platiotio mujihje sedam, ajos duian pet. 
Molimo vas to mu (u)Ciniti naplati(ti) o toga vasega podloinika. zoe nie provo da se svrhu 
svoga traiina, ami bismo takoer vase go naplatili ot nasi h. Nemojte do mi dojdemo drugojako 
naplaCivati. I do ste zdravo u dobro zdro zdravjo u vecem gospodstvo vazda. 
Uzvisenomu i plemenitomu g- d- nu providuru omiskomu u Om iS. 
31. 
Poljica, 4. ozujka 1640., Nuh-aga Smailagic, nazor poljicki 150 
U svem vele visoko poCtovanom i svake casti i hvale gospodske dostojnom providoro 
umiskom ud mene, Noh age, nazora polickoga. poklon i vele drago lobeznivo pozdravlene, 
kakono sosido i prijatelo nasemo. A potom neka zna v: m: kako sam primijo dvi knige v: m: 
u ednoj nom pisete cic sokan i doe uni nos podloinik dosa v: m: i reka dose e naplatijo ud 
Vlah; toe is tina da nima inpaca151 na Vlahi za iste une pineze, mo see ub/iga151 dati Frane 
Valerie, neka mo jih dade, hoce se sokna vratit. A u drugoc mi knigi pisite zaradi Jakova 
Soce do mo so Docani pokre/i sever; isti receni Jakov prid nos dohodi, ali ne more no 
Docane nista usvidoCit, a gdi ni svidokov. nos sod ne drii. Pako j e reeeni Jakov vazejo nike 
vole Docanom, Cinitejih povratit, zoe siromasi niso krivi. 
I Bog veseli v: m: amen. 
Da se dade provitoro umiskom u rake poetovane u Om is. 
32. 
Zadvarje, 27. svibnja 1641., Mustafa-aga, zadvarski dizdar153 
U svemu vela visoko i svake plemenite casti i hvale dostojnomu gospodino providoro 
poklon i drago pozdravlene od mene Most of age. dazdara dvarskoga. A po tome u to sale v: 
m: gospodin Sahin paso knigu vasoj v: m: u to e salem v: m: po momo coviko Husejin 
udabasi, 15~ i molim vasa v: m: da mo odgovor date vasom postovanom knigom. I nami je 
zapovidijo, da mo dam udile odgovor, co ce reCi vasa m:. I pozdravlamo mi sve vlaste i 
vojvode kako soside nose. I Bog vas veseli i pomozi. Ca ce godi biti, to nom dajte odgovor, 
do salemo za nim no Gabelo. 1 Bog vas veseli i pomozi. 
Da se do u rake poCtovane gospodinu providoro umiskomu. 
'" mestar < mesticr=strucnjak u nekom obrtu. Vidi: BOER!O, 1867., 413. 
"
0 SO LOY JEV, !940., 56 - I 05. 
151 impaccio=zapreka. Vidi: DEANOV!C. M - JERNEJ. J., 1993., 43! . 
'" obbligare=obvezati se. Vidi: DEANOVIC. M - JERNEJ. J. , 1993., 608. 
153 SOLOV.IEV, 1940., 61 - 117. 
'" odabasa (tur.)=zapovjednik ode. Vidi: SKALJIC, 1989., 498. 
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33. 
Poljica, 20. travnja 1643 ., subasa eminov155 
Uzvisenomu i p-mu g-nu providuru omiskomu lipo pozdravlenje v: p: m: ad mene cate 
156 subase eminova. Zatim avo se nahodimo u Policih a siromasi nimaju. matima v: m: da 
biste mi dopustili da nam iznesu za nase pineze kruha i i vina, a ca e vasih podloznikov koji 
posa u Policih, mi smo koi cemo uCiniti za cic v: p: m:. I ne zamirite nam, ne prigodi se vece 
karte. I Bog uzvisi v: p: m:. 
Uzvisenomu i p. gnu providuru omiskomu nap. ruke. 
34. 
Poljica, 22. travnja 1643 ., Orner, zadvarski kapetan i drugi 157 
Od nas Omer kapitana i Mustaf age dazdara dvarskoga i ostalih aga ave krajine i 
vitezova i ad cestitoga hercegovackoga go-na Ahmet pase veCila m Husejin vojvode. 
omiskomu providuru i ostalim om is kim vojvodam i vias tel om vele drago pozdravlene kako 
nasim susidom i pri.jatelem. A potom, kako znate, prvo ovoga lista pasalo 15v je misec dan, 
kako cestitoga go-na Ahmet pase iz timara a nasega brat a i konsi.je1611 Mus age Kapitanovica 
tri najmenika u gradu Omisu pod vas om zapovidju, Petre Gasperov silom vezuCi i sikuCi po 
uskocki zakon, ukariza161 u brad i povede u Zadar da jih silom prizentava161 prid vasu 
gospodu. I vasa m: buduCi pisali list da cete jih vratit. ijednoga su pustili a dva su as tali u 
Zadru u tamnici zatvorena, koji su ludi zatvoreni tere se biju. I Bogu govorice caje vama 
drago, a vi pisat kako umite, buduCi prisvitli i cestiti Otmanovic z duzdem u mint veliku, 
jed an obisenik ovaku skandalu 163 uCiniv. zac ga ne kastigate ca mirita, buduCi mi na ovomu 
konfinu s Omisani pri.jateli i susidi, nemojte da smo u skandali, te tude vratite. Nu li necete, 
i mi cemo nasoj gospodi opoviditi vase cinenje. Nakon toga bice sto Bog da. I Bog vas 
veseli. 
148 
Da se dade g-nu providuru omiskomu na ruke poCtovane. 
155 
SOLOVJEV, 1940., 76, 77 - 153. 
156 
catib (ar.)=pisar. Vidi: SKALJIC, 1989., 184. 
157 SOLOVJEV, 1940., 77 - 154. 
1
" vecil (ar.)=opunomocenik. Vidi: SKALJIC, 1989., 639. 
159 passare=proci. Vidi: DEANOVIC. M - JERNEJ. J., 1993., 648. 
160 timar (perz.)=feudalni posjed; komsija (tur.)=susjed. Vidi: SKALJIC, 1989., 617, 413. 
161 
caricare=krcati. Vidi: DEANOVIC. M - JERNEJ. J., 1993., 155. 
1
"' presentare=prikazati. Vidi: DEANOVIC . M - JERNEJ. J., 1993., 702. 
163 
scandalo=sramota. Vidi: DEANOVIC. M - JERNEJ . J., 1993 ., 817. 
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35. 
Poljica, 13. kolovoza 1643., Mustafa-aga Simunovic, poljicki nazor164 
U svemu poCtovanomu providuru omiskomu pozdrav od nas Mustaf age, nazora 
pojlickoga. Zatim daemo znati v: m: kako su bili sakvestrali165 vasi podlo(z)nici kneza Jure 
sina Vicka. liep(o) Bnetkovic i Frane Bnetkovic za neki dug. ani buduc duzni. Za tone bi 
valalo da im dopustate da se nap/acuju po svojoj voli. I buduc duini, (ne) bi pravo da se 
sramote onaki jludi doCikajuc pri vasemu gradu. a dobra bi da lipo zivemo na susictvu, i 
necu da nitko tice ujnihovo postenje. Zac sene pristoji onakejludi sakvdtravat, da i budu 
duini. A i mi smo vridni docekat vase podloznike. I Bog vas veseli. 
( ... ) 
U svem p: providuru Omiskomu nap: ruke. 
JESU LI JUZNOHRVATSKI MUSLTMANI BILl CAKAVCI? 
Osmanlijska osvajanja ujuznoj Hrvatskoj, do kojihje doslo nakon pacta Bosne 1463., 
bila su popracena odvodenjem i prodajom roblja po trznicama u unutrasnjosti Carstva. 
Gotovo potpuno je opustoseno podrucje Klisa, a i susjedna Poljica pretrpjela su niz udara. 
Od odvedenih djecaka nekolicina su postigla visoke upravne polozaje, npr. Rustem-pasa, 
porijeklom iz Skradina, njegov brat Sinan-pasa, zapovjednik mornarice, hercegovacki 
sandZakbeg Mehmed, iz Poljica, rumelijski beglerbeg Ferhad-pasa i kliski sandzakbeg Murat-
beg, obojica iz Sibenika. Osmanlije su naselile Klis i okolicu pucanstvom s podrucja 
scakavskoikavskog dijalekta, iz danasnje jugozapadne Bosne i zapadne Hercegovine. Time 
je potpuno poremecena srednjovjekovna dijalekatska granica izmedu cakavice i stokavice, 
koja je do tad a prolazila istocno od rijeke Cetine. 
Istina je da su ti dosljaci bili izlozeni velikim gubitcima, bilo tijekom ratnih sukoba, 
bilo zbog cestih epidemija kuge, nona njihovo je mjesto osmanlijski aparat brzo postavljao 
svjde snage - opet iz unutrasnjosti Carstva. Odnos osmanlijskih vlasti prema uporabi 
hrvatskog jezika bio je tolerantan, zahvaljujuci relativno velikom broju domaceg 
islamiziranog pucanstva, odnosno njihovim predstavnicima u drzavnom aparatu . U svrhu 
odredivanja dijalekta kojim su govorili posluzilo je 35 pisama na hrvatskomjeziku nastalih 
u razdoblju od 1537. do 1643. godine. Od togaje 30 pisama nastalo u Klisu, Zadvarju i 
okolici, dok su ostalima autori iz dalje okolice. Po rangu i funkciji oni su bili: bosanski 
pasa, caus bosanskoga pase, sandzakbeg kliski, cehaja kliskoga sandzakbega, vojvoda, 
kapetan, beg, aga, subasa, nazor (porezni nadzornik). Valja napomenuti da su vecina njih 
diktirala pisma svojim pisarima, sto daje mogucnost dijalekatskim iskrivljavanjima. 
Od cakavskih znacajki relativno cesto susrecemo upitno-odnosne zamjenice CA i ZAC, 
docetno !L/, konsonantsku skupinu SC, BJ, MJ, VJ, JT iii JD. Nadalje, gubljenje glasa H je 
'"' SOLOVJEY. 1940., 82 - 166. 
16
' sequestare=zaplijeniti. Vidi: DEANOY1C. M - JERNEJ. J. , 1993., 849. 
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zanemarivo, a neprovedena disimilacija CT u ST odrazje tradicionalizma u diplomatskom 
oslovljavanju. Glas DZ u tudicama odrazio se kao C iii Z. Cakavski pade:Zni oblici zastupljeni 
su u gotovo svim dokumentima, a nerijetko se susrecemo i s leksikom svojstvenim 
cakavskom dijalektu. Refleks jata dosljedno je ikavski. (Za sve vidi tablicu I!) Iako su 
muslimani neko vrijeme bili neposredno pomije5ani s krscanima cakavcima, zbog 
psiholoskih i socioloskih razloga nisu mogli preuzeti njihove dijalekatske izraze. Oni su 
bili vladajuca skupina, a iznad svega razdvajala ihje i vjera. Iz svega mozemo zakljuciti da 
je njihov govor bio rezultat unutarnjeg mijesanja dviju skupina: manjinskih islamiziranih 
cakavaca i vecinskih scakavaca, a oCitje i utjecaj kasnije doseljavanih stokavaca. Za razliku 
od Klisa, cakavstinaje izrazitija u Zadvarju. 
Turcizmi s kojima se susrecemo u pismima odraz su osmanlijske vladavine, kojoj su u 
temelju bili vojnistvo i islam. Najzastupljeniji su pojmovi iz vojnistva i iz prava, a mnogo 
manje iz gospodarstva, kulture i vjere (izuzmemo li osobna imena). Talijanizmi, tj . 
venecijanizmi, takoder su najvise preuzeti iz vojno-upravnog podrucja, a mnogo manje iz 
prava, gospodarstva i kulture (vidi tab! ice T-II/1 i T-II/2). U nekim pismima talijanizmi su 
namjerno uporabljeni, kako bi se istaknulo znanje talijanskog jezika. Na kraju je sazeto 
prikazana strukturalna diplomaticka analiza dokumenata . 
ERANO CIACAVI I MUSSULMANI DELLA CROAZIA DEL SUD? 
Riassunto 
L'autore nella prima parte dello studio da un compendia dei cambiamenti dialettali e 
demografici a Klis e dintorni, provocati dalle guerre. Nella seconda parte analizza, sotto 
l'aspetto dialettale e lessicale, 35 documenti provenienti dalla Croazia del Sud a! tempo 
della dominazione otto mana ( 1537.-1643). In base a cio e proposta Ia sua tesi sui dialetto, 
0 meglio e confermato l'indizio sulla patria dei funzionari ottomani, autori dei documenti . 
WERE SOUTHERN CROATIAN MOSLEMS CHAKAVIAN? 
Summary 
In the first part of his work, the author reviews dialectal and demographic changes in 
Klis and the surrounding area which caused by wars. In the second part, he analyses 35 
documents made in southern Croatia during the rule of the Turkish Empire (1537-1643) in 
the dialectal and lexical aspects. Based on this, he established a thesis on the dialect, i.e. he 
confirmed the indication of the native origin of Turkish officers, the makers of the docu-
ments. 
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Kresimir Kuzic dr. povijesti, djelatnik Glavnog stozera hrvatske vojske, Trg kralja Petra 
Kresimira IV 2, Zagreb. Kucna adresa: Zagreb, Gredicka 34, tel.: 0 I 369-77-59. 
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